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1':1..1.. Ir" ,,'r- huik '2:1 .
(" uudheu. " "' ''lI ik 111";' :\0 11
\1 ,,,. " 11 1t'lI I lIllt'lIlt ' lI' " 1 ,11, :.i:1
" 111 " 11 1'\(' 1'11 '2'2:1, Ili I
\ 1'1'\1 Hit 1I 11!! • IIl1d \\ '111 (." 11 1 11' ""11.. 1!1'2 10 I
1':11 1 "lIdll llj! ""li \Ii l llll t' 1"1 11 111 \ 11 '1111
\ Id li l ('k t llr IIl1d 1I,u- "".1I1 '2'21
BO" j!' IIl1d lf iit tr-u I lIg' 11 11 '1111 1..1
B"d l'lIk lll l llr I IIgl'lIlt'lIl I' ";'.)
",lt'kl'" ,,(,111111.. 1111, ,21
( :, uudlu-i: It'('''"ik I ";' I
I . ('''"11'11 111 '''"11'1111' 111,. , ~li I
I,: 1..'"1"110'1'
\ 11'1 11 1,'1.. 111 1 IIl1d 11 ,,(""111 ~::I
110 ,1" IIl1d lI iit l t' III I1 " ' III1 '1I 11 ~ I, , I
(111'11111' 7 1";'
\ '" 1I1111111111gt'II
\ 1"111 1, 1.. 111 1 und 11 ,,"' '' , " , ;:"11 11' , ,I ., •.•
Bill uul EIf'lIllllhll lll"olllllllf I' •..! 21 1 1 n
B"I' IIl1d lI ill l"lI 111 "'111"111' 1.>1
1:"d"lIkllltlll 111 " 11 10'111 " i. I
1':10 ·1.. 1111 1,·<"111 11 1.. 1111, '211:1 ;l lh :1:1:1
I" IIl1dlll,il \1-,'111111.. ti l '1'2 I ~ I '2 I
I , "'lill(,11 111 "'lItt'lIl1 111. '2:\.
I ',.\"111 ,\(. 1'11 I l iO
\ t-t l,dt'llIj! IIl1d \\ 111,11111 to ""1~ HI!I
\'""" '" I'ld" ,.
\ /l' h il ('k l lll' IIl1d tl " <'! II. . u '2'211 ' '21 ~'I:I
11," 1 IIl1d I':i 1'1110 rhn 111 '''"'' 1111 I:
11(,1" IIl1d 11 iil 11' 11 111 11" 11 1" 11 1" ";' I
lI"d ,," k ll ll ll l' 111 111' 11 11 '11 1" '21i";'
1,:J,·k l l',,' .... luuk 110
(:" IIl1dlll·i l l r'..huik l l:!, i.II,
\I " vhim-u I lIllt' lIl1 ' lIl O' 111" , '2:l..
•' lll·h ' ,'r h lli_d l.' EIII \I il'klllllll 1111111' 11 IId .111 "I 111.1
"'11('11 111 I.. klllllj! 1111 :1'2/1
I'lIrh'·II-L i.. htdruck. 1111 ' 11 ,,/ ",IIUII' Oll 11 11:
. '1\111111 d ll l t·h I'I IIU'" '11111'1111' "11, \111111 r-u 1111 I'
,1111 1"1'11 1""'11 d"1 Lok ,I '21\
1·"'II. 'r. ( 'I " " d i.. ( ;" IU," , .k, 1t .I.,
"11,,1""11 fI I' EIIII IIIIII'I' ,I,
1" 'r,1I11 1111 hri ..·... •• 1)('1 1111' d " '"
/'ni 1111'11 \1 d ..1 11 """ d, I 11111111 "'111' , 11
/,.'mhd/III1II1:':,' .11 ,lullIl'"l11 ptt <1, I"
"ht.
I rrn I.r,'rhlt 'il 11 11 l:"11 oIul .1"1 1'111
1-:1' "UlI' d.·, :l lti, " !I
Ila r lu-nhlu 11I11 r hiur -u, 1'''11 111111' I I ),
1","1..1111"" " I .1"1 I .lll fll lll ll i III 1
1'1 ,1 t'h t'1I1 hrll.llfiulI ('It d, I Liul uhruu
I "/ I dllltlt urf d"lII (" '\ '1"1 .I"
/'fit 1:.:1."111 11. \1" ' ''1111 '11"" I ,d, 1 1 11111 I III 1111
111 ," ' I ,d"1 1 11,, 1 Oll 11:1
'111 :.: 1., hnik , Il u' 1<'111 I lI'klulI' d"
10,· "lid. It' l 1It" III'k ... hll '1111' d,"
1'111 Ir":':IIIiNIIII:':"1I .1" 1 , :. '''11\ 11 1 IIl1d
fh 1 11111 '1' 11 lind B(, \ll f'll1ll~4'1I \, I
': 11
l'ilrtlt'rhllhll"II. 1:1.+ 1'1 (111 :!,
rUrtl<'rllllj( dr- 1111 111 '" " 11 1,,11I).!" 11 IlIId I, '11111 <'11' 11 "I,
0. 1"1'1'1'1(''', \, ,,, " hl " II" fllI 11.. : 2:!1
I'u r 11I. 1)11 ) 1'1 '1 u ml ,11,· I 11 n-l 1111
/'ur rI IIl1'f 'lI Hilf d l'lIl I :"I"I'l,' .1"1 I'h\ 1,,1, I 11111 f I, 11 ,
d, " \ t'l'd 1IIIIIIlf fUI .I, 11 Z, 11 I ,11 \t h, I 1111 LII I , "
'ur lI",'rlt'h lurlehtuuu. t I" I' '210,
/'ur_' lall-rh.' ( ,1" 11/rIllI!!' 11 111 k u 1"" .I.,
/'url ,'hrllll' 1II1 d" 11I l ; t lou·I. d. I j' l . hili, 11.. • I 1
d"1 1' 1" ..111 ' 11 10 1" 11 11 ,11111"11 ~ I I
. 'u 11< \\ 11 I.tl111'1" 1'1, 11 ' lu /t ,·k 111 111
I'rllu"rtl h • • "IU It I I t 111.111" '"
/'rllll1.U i rho ' IIl1tl 11 dIlllI' h, " ""'1
,' [
J.
,llIhiliilllll ·. , 'pilll i d .., n"1111 illd, \\'ipn 11,111 1lI111 EIIIJ'I('htulI~ dt' I i I ,
• ,.1.' , .'ill I.
Ell ulIl" rUII!!" 1I iih,'r di" F IIIIIIIZ '1I11ll!' d, ,'17:.!.· ;.Iili.
Jllr 11 rh" (l rd n ll lll! d,' h;;h .. , , tI B 111111' tI t Tf' ( hm (h, \11 d I117.
KlnhriillllH' im Verein: h ,\U~I' , Ili p ~ . • 7130.
K lIil"lil l'slh:k.'j( der E i. I'nl"'(OII. äu lcn. Versuch e iiher d ie -. • \" I.
Koh"lI/l. Di,' .\u~g..,..tu!tllng 11.' -. :.!Zl.
Ii iilli :.:sh ol . :'11 ",1<rne Z"lIwntfnhr ik i t io n mit be undcrer Berü ck ..ichtigung
dr-r . ', 'u l\lIll1 ' ('11 in 7:20.
hohiUulI IIl1d Heibun _11 id l' l t . 1111 " 011 Fl ii- iuke it cn . (ll' folmation~·
11 Id," .tu nd, 11I1I l!,'nt ial e • , O:l.
hohlt'lIl1l1lcr slIl"lln ll::. {'I"'I "im' 1\1'11(' :'Ilethode d er> . • :lH!l.
holluit!lIulllr. Die TOIll' und ilu e , ,->l!I.
hOlllhilli,-rl lllh Beton und r 01' str-in . Ein neue- Buuok-ment f ür Horh -
hnutr-n. ,L I:.!.
Iiolll llll,ilioll. Deut e he , fla nz;;. i eh l' und it alienische -. 7ll,i .
Iiollllllrl',,,on-II, Tm ho - -. 7fi·1
liolllt'r"lIZ In w . Ili,' Fr ~l' der Eichu ng d er Fr-rn sprochlcitu ng '11 nuf der
l' u l'i_" r -. :111', • li H,
lioll::rl'B fiir H eiz u ug und Lii tung , Dre d('11 1!l11. ,i:2:2.
in \\' i(' II, unter Bl'zUl!lIuhmp auf Bodonkuh ur und vr -rwa nd t e Z'H'ig".
B"rieht iibei d'-II 11. Int('1'1\ u ionalen K älte- --. 7,i .
KUlIslrllkllulI lind. Arr-hiu-ktur 1> -im modernen Ho chhau . Eillfluß !ll'''
Eisl'llI,cton~ nuf • s li .
" l'l'lIl1la llllllg . t 'h"r III'Ut'1 e :'I lethodell im Tulsporronbuu, 1':i'1'11 ,
ln-toumnueru ulld gl' piiltp Diimmc, dl'l'cn .\ n \\','ud h ul'k l' il , -. 0;,1.
1\1l1l,lrnkliolllt'lI im H tll'h hllll . I".,halltliimpfl'lIde -. li l .
Iilllllrol!., d(>. ·Sf.'lhl'n untl" I",.;nndl'rel' Bcriil'hichtigunl! dl'r :-'(romz"it·
ziihh'r. EIIl'rgil'y"rbl'l\lIch h i Mmßenbahllen uII<1 -. :1:1:l .
,,,,rk,fdn. Ein lJ('ue Baul'll'nH'l1t fiir 1I01'IIhout('lI, kombiniert au" B..-toll
ulld . I:.! .
lirulf . und .\ rbe ihl\la~('hi ' H'n I" liebi~(>r . \ 1'1. Iudiklltor fiir -, • i I
Ii rll rtiilll'r1rll::11 11 l:'"111 ::"11 in FI nnkrci('h .•-(,u(,l'(, - . • l!li . • ,i I :l, • ,i:.!!I.
l\TlIkalll'r H"l"iel'. .-"11"- 1\11 d ..m ()-t1I1I1·Korwinpr lind - c. :.!,i-t ,
Iirallk"lIhiill"'r . Ili(' .."nilll't'lI .\ n fn rd ..nll\lo':clI l\ll tll'lI BI\Il \'(111 11. :ll~I,
i j ,
~ It'i7.lIlll! IIl1d Liiltllllll ,,,n 11. :lOl , 0 1.
IÜIIIII. ..nhnll., 1l... kl ine :114\.
der Wil'lll'r r ,ufmnnn-phaft . ( 'Iwr t1(>n Bau d m 'u('n :2 I ,· HOII .
in W icn Ilil' • '(,lIhllutl'n <L,' .\III(('lUeim'll :llti.
k r 111 k"lIhulI:lIlIlI 1"11 in ;; I1. t li..III'I', \)('Z\\ hy~i(,lIi_chl'r Bpzil'hllllg. \n·
fonl<'l'\lIlI::l'n 1111 • n:l, :20!1. :.!:?,i . 7 S.
Iin'i-o'hl ll llwr. 111'1'1' ' h llllllg d,' r Ei" nk"lI-tmktion "inp- . It hnl agpn ·
• -t:lH, • 4.i-t.
( 'l,,-I' d"11 .\ n ll' i,·h V(lll n.· :111, • ,i7 .
Iin'br"rlll lind dip Ku ,..Iform . Dip - . • :110.
"iihllllllschill"III1I1!l\I:"II, 1 IItion'llp -, -t:?7.
I\iilllll;:,' \\'i'-ller I'lpklri~1'1t1' l·ntl'r~l'Ilnd~chnellhahlll'n.Dip - -. :?,-.:2 .
liiillsllil'1l" Liiftllnl! \'1111 Ei_l'nhahntullllcl" in EllI'oplI mit \)(' oll,ll'n'r
Il l' r iick ' id lt ij!u nlo': dpr Liiftung 'a llla e fiir d.1'1l Tnlll'rn-'l'un\ll·1. Die
:.!:I!1.
hll"plI"rlll. ll if J"rpi. forlll lI11d dito - , • :111).bn~'I::phllll:.:,-n tipI' i). \(·ITl'ichi. l\pn T pc hllikpr"chllf t. 1\ • ,i I:.! .
hllll~lht'\\"::lIn:: in d"n ni"lt'ri;~lelTeil'hi-..hell K li) 'l t' rn a lll BI'~ i llll l' .1.,..:
IS. ,Jn hrhllllll(>lt Dil ,lOi.· t:l:l. • H H.
I IIrb"'IH'lIo' (>in( \'il'rz ,Iillcl" r, \ 11 olll"I>il · . hltm' ·. 1I,'rcl'hlllln' dpl'
• :.!:? . • :!-t I. .
hnn"l1 rci\ll'l' ,'chuhb' n PIII"'lIIl1~ d(' "radcn nalkl'ntriigl'l'~ ..cl·hl ,
,\('k igl'n (lu"r chnitte . • fil;;, • ti:2
L.
I.ahuruiurilllll tipI' k . k . T Imi clwn lIoch- hili" ill \\, i(l1. 01'1' henti~p
,' t and d"r 11 wh "nwehRuik 1lI111 dl\ h:"drollw"h ni-('h(> \ ' ,'r lI..h ·· n-t
1.1I1117.,ll;1 K i' 1'·,llIhWllIn pil I tlpr 1,l'ml'illd(' Wi"ll in . l i l , • .)1:"
• ,ili l
Er ,äll?pu<!e 1)(I.til iilr,'r di lI ..i1. 111 I' im 1\ i-l'r· ,ll1hiläulll I'ital,'
ill . 1i:.!. • ,iilli .
1.11 11 d' .. EI(·k Irir.itiit \\ f'rk \u I'hu/j. .. K on litui,'rung. :I:.! .
,Z" llt m l. l" iJlIlprh,-im l h.., d,'n Bau dc.; nipdl'rii t, 11' il'hiS('hcn ~.
I i l , • :1:li .
I,and,' hllhll"II. ll il' Ent" icklun tI{'I' Lokom"li\-tYl'en nllf d ..n Lini..n
d",' bo~ni ,·h .I"'1 Zl'l!0" ini ,·Iu n :11.
,nu ', 'rl'j der (,old· lind ,'ilb..,p. Z(' Dil' Zynn· . HOll.
L'I\IIII"I\ lind - ,prhollllll' 11 . \ !t e lind. 'CIII' le.; iilll'1 - :.!II.,
I,i"hldrurl.,'. Il it, 11 'r ttllnll "on ,• •h('n · 11. ~ \ :\
Ulld"I1I",r::, Da ' I':" 'k t ro lah" I'dahrcJI lI {> ruult tiO,i ,
Ullh' Kl a ll" .\ olli tz I)il' I '. i ~ 'lIbetonbogpnbriiekl'n cll'r Ei pnbalm ·
• :l: l, • 10
l,illlo'lI d er b,,,n i~,' h · IH rZI'Il"\\ ini . ehl'n La ntl e- h nh llpn . Dip Ent II'kkl ung
d ('1' Lok "JllOt ivt. pl'lI I uf dl'n . :I-t , .
Uf,'rll!ur i lll ll i 'n t tI..r \ ' o r pr iifn n . Bib lif'l!rn p h i, IInu ll " k llll lt' lIt al .ou
d,' r t 'l' hni~c111'n . 1(\0 .
Liilsdlh,'r::lllnllo'l. 1l r Il url' h l'hlR!! d. ~.• :.!-t7, • :.!I\,'\ .
I,ul.llllmlllll dUl'ch Flu lJrq l;llli('ru lI '('n, ll m iJl !l('n 111111 1!('lI ii ' enm!!" 11.
" l' l'iilld ('r ll llll'-1I tiPI . ~li ,
l.ul.umuhilt'lI, L..k"lIwti\'('1I IIl1d , ch il III I'hil\l"1. Der EmtlllU d .. lI ..iU·
,t. 111 1'1" Illf di,- \ 11 ", I Itllllll d('1' D IIll'fm.1 ThilWll, • 711,'\,
• i :!1.
LukulIIUlh'hllll 11 wh dcr . \11 1,-11111111 "011 ~ t J..o lli (IM-J),. -1'111'1' E. ,
-,'h 'inllll 'n im li.i.
e . lIi7.
I.i 1
:.:! I, :!i:l .
TI n, I lUrt .lIll ll~"1I 1111
1 I
h.
, Ilb"l. ( h,'r 1I0" h I"nlllltlj:! . :lIli, 7:17 7,i:1
kallt'kllll:!r,'B 111 \\' ie ll, IInt"l IIf zu 'lI.hlll. tllt ß"J"l1kllltllr un,l '1'1'
II/Ulllt, Z""ij:!t B" , i 'ht i1h" d"n I1 Intt'rn 'llll\al.lI i,i
I\al . ,'r I, r 1I.Z ,I" ,.1 B hll I ltl' I IIt (hull "11 IIf d, I trt kl' Z,f, ,Iorf
EIlIC"lIhllll! d"1 iBI'
.JuhililUIll I'ltlll du 1 : " n l ' II I1I<' \\ IlII 11 1 111, I> 17 1, ,i 1.'\ .
,'\1\1
111 L . lIIz E rllol llZ" 11I 1< 1),'1,11 1 uh" di,' H,.z Inl "1111 17:.! , ,iHn,
"lIlklllllllllll. ( :1''' "rhli<oh, H -t
, 1I11111u'r I"hlt'II"'II. 1).1' 11< 'I "j!Ulljl d, \\' .1 1II * :!7tl .
( 1>1'1 di" \' ,' rk lll zu tl d,'r \ u I 11110'1 I",. .'\:Ih
'\arl hllt!, 11I1""lI i, ur lind , \1'1 hltpkt,'n ,,'rt 111 ' [) I t 1\(1 'Ihl 7,'\:.! .
Ii"r"hu'r IIl1d I\ rllku u,' r I{ . , "" • "111 111 d'lII (> 11',111' I' ~.'\I
1\11111111111111 rhllll, I 1"'1 d tI 11,11 d,' 11"11111 Kr '11 IlIhllll dp, \\ ' i" ' " '1
:!, I , • HOB
1\" d ....tl, «' "hifl"11 ('111'1',' hurl"l1 tn \\ I ,11 ,lu 1:l.i .
lihld,'rh<'llll, ( 'h" r dplI Buu d, litt d"I[) t,'rn ll..lu ,111'11 Lalltl< Z"lItr LI
l i I , :I:li
I\h"'lIIl1fuLtrll(lhl.', ll" 1 llu111 pfh 1I11m' I ulld 'Ill "tI ,'I u..hung dllll'h
d i" , ~ :I ,i.
I\lrl'll,',I), ' r\\' il'lI(' rZ(>lIt rlllt l'll' l hnf llnd d l' r H IIdl'l BI!lr'blll. · In:!.
ill \l 1IIIlh1ll'g . t'bl'l' d"n Ih und Oll ,\ l i<'l1l 1'1I . :?'..? I
kill '('lIrnr', T ed l''' Kulif'lI l1lll: 1'1011 lii. lin
kill. h.1 . ""('h,' ,'lrii IlIUnll:l'n III d"1 \ l l'h n klllr im 17 , I lind l!l. ,I'lhr·
hlllld .. I Di,' 11:1.
'\11111 .\ jl" n i17.. Di, Ei 1'1111<' onl" ',nhrllck '11 d'l E. 1'1110 IIllilli,
:1:1, w.
I\It'ill" I I'lInk"nh IU Il :11 h.
1\It'!rI\lohllllll::O'1I 111 () !t 'rr " i( h ' 0 1 hl," 111r rOI-d"luulI d. B Uo on
billi!/, 11 lind h."ICi"II' ehl'lI * 11.';. :!'..?I
klo lu 111 Bejlilll u tI" 1 . ,I IlIhllnd 11 I>u " 11 11 tbe "1111 in do'n
lIi,'<1, ro Il'lIeiphi C'ilW 107 :1:1, 14\1
IIUl"hSlllIlIlIlIlI::. kllllO'l, l 'I " I :H Ü, 737 , 7,, :1
II lIho'r.'r IIIIl!diC'11 \. T ec h ni ,lw u nd juri n he (Inll1ul1j! d ..,.
lIu lhllr r, Ila111 pf .( 'h-anr-r .\I1IRj!" iu .1", r.1
lIuh" ' I'nur-ru . Eil1 neuer <:ol(h'r /. \IIf -hlu ß in rl.1I
lIull,diil"lu'r • .\Iod,'nu .\II,liihnlllL:pl1 Ireit r« -nd r
lIul zl:l-1I 111111111 :: IIl1d Holzindu t ru- t 1)1'1 m"dulu
1)i"11 I" dvr . ·:!,i .
lIul 7.III,11I tr h-. ( 'h"r modr -rm- T, '11 port 111. 1'11 1111 llil-II'll' d," H.. lz·
jl" " 111 1111 1Ij! und :!,i .
lIullururlllrll · .\ u (,hIlU. 1I,'ri chl :.!:1 .
fiir Arhr-itr-n im ,'t qdt..h u Zum
11 1;11'-11 11 ,'rk,', .\meriklll1i-pl... , i fi.
II),lruIII"l"hlllllk IIl1d dn hvdronu-chaui lu- \','r ur-h lu bo ra t uiurn di-r
k . k Tr-chni ... hvn 11 nch ~11II1,- in \\'if'l1 . Der hf'lIl1lZl' ' t" l1d di -r 1;'1.
II)drnlll,'rhllllisl"lu" " ,'r. lle h, llIh or lt on llln der k k Techni I'h" 11 Hoch ·
chuh in \\' i" 11. Ih 'r 1lI'lIlil(c,'t uul dvr Hydrouu huuik und dll li I.
II)llit'IU'\1I . tl'lllIlIl( Drp rlen Inl l IJi... 111(('111 II0I11111' :I.i.
1I)lli"III .rho' B,-zi,' hu lIll' .\ l1 ford l' l lIlIj!" 1I 11 Kraukenh u: hall I "11 in ii rz l,
l ir-In-r und n:I, :.!on, :.!:.!,i .
K I" jll\\ oI IlIIlIIIlPII in Ö.I"ITI'j,'h . \ ur ·h lil n zu r F;;ldcl'\llI~ d,'" Ill\up~
" Oll hi llill "11 IIl1d . • 11;. :.!:.!I
I,
Illdlklilur liir K m l t · lind .\ , h l' lt IllII 1'11I11l'1I IJI'litlJl '''I \rt 71.
1II,IIIslri,', Orll" lli ·I\t io ll. formell d"r 111",1 Im'lI WO.
,'tlldi"11 iihl'r dit' .lIt tl'il'n 111' 1',1 "li , Li;,
IIl1d <:1'11 I'rh" ill \\' i"11 Ih, I'.mrll·hlllu " ' li lIud ZII'I" d" 11 0>11 eil tt'eh·
l1i I'IU'II :'1111 "UIII. liir :!i I
111,111 Irll'hllllll'lI • .\l od , 1'1\(' "i 1
111I11I.lril'llt, Hoh.,lh('iZllIl/Z. lehrj iihll 0' 1:1t hnlll n 111 - :ll i
1lIl:"lIit'lIr. Il i" II(-U" Zi\'il "Idnllll' IIl1d d't lI"d('nkultur ;'lH" .
IIl1d l'IIIt'IIIl'hllllllll( H -t
. \ pl"im' Z lII " pn l' Itlln fr d \ ',11. ndl du d"lIt I'h,'n
. \ rt" lu tl k lo' II' lind ~17
111 "lIlrlln'. T. IUII clll H " .. h hull'n uud 7:.! 1
11I""III"lIrllr,11I1I1I IIl1d .11,' Bod " lIk u lt ur In ,'nil UI"I I Ile 1If'\I( Zi, il · :lli.i
1IIIIl'rh,'rLtl'r Ei " 1I1uU1I 1I1l'1' \ prk. i/ll 111. I IId li .J hrhulld"rt Dit· 7 t .
1IIII,'r,' mi tl,·1 "1,'ktri,,,'h,.1' \\ ' , 111' 11 tOIll t. h, Erf -I "hili) d,' 1-:111·
H:!:!, 07
1lI"'rllllllllllllll' 1I,'l1it' lIl' .\u «ollul\ Ih' 1t'1I I!I\ 1 Ili· :1"
11I','rll lIullllln I\ ii lt .' k o ngl e /j ill \\ 1lII, um,) IIf U 11 hm., lIuf B"d"lI '
kllltlli 111111. '''1'\1 IIIdtt, Z'I"i,' 1I"III'ht üh"r d"l1 11 . 7.i
1 011 '1'1,13 fiir 11I' lo!:" " Ulld t ,. EI.,ktri7it.1 in lurill , 7 0
Irrllll.Lt ulld dip olWllli Itioll tl' ·hlll eil(' "'li 111\1 i 'klullj:!. Dip lUl'hl,'ch ·
1I1~('h" Eilt \I irklllll!-( • :1:W.
1I111~"II • .\ 11 . dplI ,'u /Ilpfgl'hi"t"tI ih.'i .
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fÜI 1'01,1 lind d"
\( iO.
• fi.11
\I 0 11 t I f" I 1 ,
d 0 I' I. i\I.;.
I{ il It" I (; 11 11" c' h
", ·llr h ru l. I\ ofra l LOllis .\dolf (: öl
Bph . 111 Zi\ il. lngl,"iI'IIJ It lld o ll
In/{. IIl'llIlllnll 11 11 g ,'n . ... ;\j!I .
Kal'l 11 /l I' I' 0 r . ... :!:I:!.
\\' ..nzel Il (I h " U l' !! l' r. * ((ill
./uliu .\ l u v l' cl "I' * 1:> 1
I\NnlIllln I't 0, (' It c. :!,IiI.
\nton H ii l' k er. * 1:1 .
1I1 Ing II pin ril'h " l' h 11 i I' /{ 1'1
\1" IInde'r \ \ i eIe 111 Ln ,·:tll,,1'
lI ;·hr,'II. Brücken- und \r aHsprhllu !pn IIn dr-r 1II11,'rl'n \lart·h in
lIarhun:. Vr-rh und der l ngr-n ieu re dvr Siulhuhn . '1'11\1 ahlcu :!:!:I.
1I11rdl in ~I ;ihl'l'n . Briickeu- und \\' 11 «-rhauton an d," unu rr-n
I ' hln e, Disk ussio n üb or di .. ,'tullIl'f'l'llP <:1I'i"h t nuudnmpf
.)fi";
I'''U 17:!4 . Die :"hellIllilzpr Dam pf * HI~2.
111' hlurn beliebiuer Art. l ndik tor für Kra ft und Arbe-it . il
Fort r-luitu- auf U '!l1 ( :ehi, t e di-r Fla 1'IIPllfuhriknt iHU eil t1, I ~ 111
I üht UII ' tlf'r F lnsc henh lus - . * :!4 I , :!,)j
Lokomohik-u, Lo k o nu u iven 1111,1 ,'('hili . 1)1'1'
clurnpf uf die. U'!!" ta!tulI~ der Dumpf-
n 'l' hin l'UlIlh12I'. t'uer di e T ri nk n i-rl« I'hnlillll lC
d azu d leuende . li~ I .
n a r hiuI'na uhl2l'U. Rm innell« K ühl . ~ :! i
1I111,'rit ' ? \\'n I is-r-n w irIil...rdn \\' .. I'Utll'1 1''\ klri/itill!ntltl'" I,.•
Iaueru und !!' piilt e Dilm rn e , derr-n Anwt-ud lmrkvit , KOIl i ruk non und
\ crnn chlagung. t'her ueUNI' ~ Il'lhotlen im T Ipllll'lI1>nu 1-1. 11
hplon· -. li,j·1.
11 11 \imalt' CI' 'el1\1ind.igk"it d ..I' , 'nug. uurl IJI uek 11 l ~ " .. :illit
BI (' h l l'lI n i ~lI l1gs\ ' id r. tnnu. \H'i dopp,'lt\1 il'kl'llll,'n ZI\ rllill
"her d.ie \ ' crrillgel'llllg (I!' l ' nglpiphfi"lmi)!kl'i! 'I'MI.. tlt'l
fi)rdcllIUg der . * ZU:!, ... I. S.
1Il'hrj iihri::t, ErfnhrungcJl ill ill(I,u~tri ,11 pr l{ohiillll'iZllug. :11,
.1Id ln \ 11::1'11' K n-isc!ll ip(lcl'. l\ on 'chu lIlIg tipI' Eisl'nkou t I'lIkI iOIl "1111
* ~:l!I .... 4.j·1.
1II'lhu.1t' ell'l' Kohlellllni 'n!llChll ll'. ('hpl' "im' nl'IIU .'" :lhll .
lIl'lhutlt'n d,'r T r illk \\ Il" I'I'I'pilligllllg fiir t1it, \\'n 1'1'\'('1', orgllll /{d"r . 11I1t" .
. ' ,," 1' , i Q.
illl Tal. pern'nhllll, Ei "II1>l'lonlll/LIIel'll 111I(1 ll' piill! I 1'1111 n1l'
c1p, ..n .\mll'llI l1>nrkcit, 1' 011 tlllkti"l1 11 IId \' e l',l ll dd,lgllIll! I 1.1'1
lll'lIpn- . 0,1\.
m~hadi "irdlf' ill I\ l lll l> m g. ('1>,,1' d"11 IIl'1llld d"1
lIiU lillldl' i!l1 1l1'1ld c dpl' .\rchitckII'U. nit . :!~O ,
n.IIIt 'rnl' .\ 11 fühl'lIu/{"1I freit I' L!!,'ud.t'r I\ " l/ d iid ,pr , 2:!I ,
Ball 11 fiihlllllgt·U Eillfllll.l tl I' Ei puh,' onl> 'IC' ",f
B, IIkllU I. i IH'r . :3:!1.
(dlßplllwnlngen. ('hpr ,li:!.
Iwlll 11il' Orglllli, al iOIl fonn"l1 cl "I
In,11I triel> HIt Jl. :>,I .
TI' L1bl'ortanlnl!l'1I ill\ 1)i" 11 lt 11,1'1 11 01/ ,,' \\ IllIHIlI" ulld 11,,1/111,1 1 111
I 1>,,1' . ~.I .
Zellll'lItfahrikalioll mit !Je olu lp'l'r l\"rii"k whl' " 11 ,I, I ,. 111
in \ ' iillijZ hof. ";':!II
111t1,'rnl'r ll ' l('h l>llll. ~:inlllll.l d' Ei "nl>,'toll ,"f Kon 11 IIk t I ' " 1 IId
\r('hill'kt 111 ""im , '" l i
TIII'''ill..n'' 11 , t hel' den . l~ "
UUIIIIIllulI 0 \ i.. \'t'I'"I, ielH'nd .. l ' 1> ..1 i"ht d,'r I II h'wl, 11 \, Ol' l 11
1 Jll'n. 1':111 I('hlln' ~" ..hi, 'ht" d,' Etl i"h :!:I.I ,
UlIlur . Bl'l(·, 'hnung tier K UI'I>,,! ,,111' ..int' \' I('IZ\ li lld ' l \ 11 1 '11I 01111
... :!~S , * :! I ~ .
UII~I'nlll fiir Inclu triP lind ( :PI\l'll w ill \\'i"II . ))11' EIIIII<·hlllll"11 'nd
Zi ,I.. d.. 1)('111'11 (,-phni "llI'n ,:,!'1.
'I.
1."k lJlII"lhl'lI uif de: '1' UI'I 1\('1 Au 'Ipllu n' II" ';'!l;, .
_ \"("It ' ll u-llung in Hlii ,I 11'" ;.,:1
,lei I.. k i", H" rei ..hi chr-n 'I hahlH'n I!it, ', ll1wll /l" :!hO
u nd • «hit lnu ..hinr-n . Ilpr Einl\ul.l ,I<. 11 ..il ,lumpl a ul (11f' 11"
I IIt UII dr-r I" mplmn r-hiur-n, I.okolllohil,·n .";'0;, ';':!I
L,,"t IlUlJlh 1\ I" 11 LIIf dr-u Linien ,!t'r ho ni ,·h h.., I."j.!0 1111 d" n L mit
hahneu Dip Entw ir-kluuu dr-r :11 .
1."lId" II.'r «lek tr! «he l 'lIl"rgrlln,1 chm-l lbulu u-n (h" \ "Ik.'}u und 11 '
h ü liehe Ent viok luug dt'l ,I!I~I .
L ii~ " .' IlU u- -hui r-Iu-n l'nlerri"ht r-. Einl 10.
I.ii 111112. 1In' (kn Hll I. K Cln j.!I" U fiir 1I,'i/.unj.! urul ..;,:!:!:
on Ei pnhahnlunupl. in Europa mit h, omlt'\" 'I Ik n ll'k ,..ht I ~un ,It r
I.iiftllnj.! llliage fÜI dt'n Tauorn-Tunnvl Ilip kiin t l« lu- :!:I"
Krunkr-uhäu» 1'1I. lIeiznnjZ lind :101, Ol.
l.ii ItUIl2. a1l11121' fiir den TuueruTuunel Di,' kiin t lir -lu- Luftune «u
Ei pnhahnlunnel. ' in Euro!,ll mit IJ(' «udcrvr Il,'rill'k i..hti gun dt 'r
:!:I!l.
I.ull 111121' .... hncllhrem'e. l ' '\H' \ " ' 1' .uch« iih ..r di" Ihll,'h, 111 , 'I
«-hwiud.i rkeit d e r * ~ I .
I,ult<l·hillllhrl. insh 'sondl're d r-r .\ I' ,'o pll1 lll-. Il ie I':nl ll i"klunl/: tI", HIli
xm
-".' hl" II,.;(· II. Die BC\\'t'l!lInl! dc \ra ,' CI" in Kammer- -. • 27li.
- ( 'bel' die \'clkiiI'ZIIII!.' der Auslaufzeit bei Kammer- - . * :i:ltl.
:'dllU'ith·\,iir llll . !':. ·p el'illl elltl'lIl' Bl',tilllmullgen der - , • .ill:l .
~dllU' lIhllh ll l'n . Ilil' k iinft igen \rielll'l' e lek t risc hen L'ut ergrund- - . :?,i:?
\ .orkehrs- und w irrsc huf t lie he Ent \\ icklung d er Londoner elek-
\I ischeu l ' n t e grund- . • ,inn.
~dln(' lIhr l'III"· . .'CIIC \ ' ersuche über di e Durch-chlngsgeschwindigkcit
dr-r I.UftSllUlo(l·' . • :?l.
:' hlll'lltt·II'::rallh . ( 'bel' den Siemon. c hen en , 110 .
:'f lllH'lIzlIl:llIkllllllllh" 1I der k . k . ö~teneichi'ehcn , 't allhbuhnclI. Die -.
• :?!iO.
:' r h rif t h, it ll ll ~ . Briefe an dit, , :::?, 79, wo, In:?, • :?7Z, ;JO-J, :H~, :I:W,
WO, 4:ll , 4-J', -J()4. 4in, ,iI:? ;i44 . .iOo, ;' 7li.
-"r h l ~h hl'lI l1s l l r ll l' h ll ll l: tI"s l!('radl'lI Ba lk ent riigers re chteckigen Querschnit te-.
KIII'\'I'II reiner . • liI.i, • GZ .
"'rh 11 11' in \\'ien . DI'I' heut i c ,'Iand der Hvdrome -ha nik und da hvdro-
I1lCl'hani'l'lll~ Versuch lnborat orium der k . k . Techni che u H"l'h. -
ti I.
... ..huh-n, 1\(,tJ'Rt'htllngl'lI über den lnterri..lu und das I'riifungs\\ escn
an den Hoch , 741.
Ilie Zukunft un 1'1"1' T echnisch en Hoch- - . 70-J.
IIl1d I nueniour«. Te 'h ili ch(' Hoch· - , i:?li .
,· d l \\ a 1.Ulld Bri I('gl! In Til'nl. ( 'bel' Beziehllllgen Z\\ i ~('hen El'zlagl'l'stiillt'n
lIud (:e1>il'l!,hall iu der l ' m gelJllul! \'on . 4 14.
." ,' Ii\\ l'd'·II. Il ie \\' a "el'kl'iifl" - ~ uud den'n ,\U'ulltZllU~. • 7.i7.
Srh \II'iz. "' t' lle t'lektri ehe Bahneu iu tll'1' . i!i-J .
Srhl\,'r.' \rl'eh el ·II'''lIIzllf!tördert!ll!!. ebcr dil' '''ahl der 1.\\'et'kllliillil! leu
I'el'io,ll'uzahl fiil' . 140 . I>i, ku ' '' 11 . :?(I:l.
• 1'i" I's rhilf.'. ('1>l'l' I"('hiitll'u llll \ra- .(,IT"hl'ke"cln VOll - 11, I :l.i .
"'i .·III'·II",'h,'r I"l'hnelilele!!raph . Cbel' dCIl - e n. 1·10.
:' i1ht·f!' f7. '·. Die Zyanlall~erei der (:"Id· IIlld -. HOf).
. ' i lU!I' Cl IIICl r lll l'l ll lIud l'ill ('iuf/lehl' \ ' e l'fa h ll' n ZUI' Ermillilln:.: dl" F..hlel' .
1' h t'1' di .. (:enaui/o':kpil der • :1.i7.
l'oillll'rhi ldllu!:t'lI. ( 'bcl' . n:?:?
"'CI II U11' HI·.. ht" lind l't1il'hten de- Tel'hnikpl's . Jn:?, -Jti,i.
SIll' i";("\i,s";l'r · Io: nt hii I'tllng~\'el'fahll'u I' al l' n t Bnhtlll. I>II..~ -. ·17,i .
"'I.ilul dl'l' ( ;(' lIIl' illd e \\ il'n, Bau IIl1d lo:illl'il'lnung tlc.~ .Juhil iillll1"
171 , • :. j,i, • .ili I.
lo:r1ii U11'1'11 IIgl'lI iihcl'lli ' Fcrnhl'izanlage de . Iuhiliilllll~' 1" . I.:? , • .-,Iiti .
-"taalli('h" Hohiilhl'hiiltl'l'anl gl'n ill I;alizil'n . Die -. 4 . • :!s;;, • ~Ol
- \\' a ' ,'l' l'h llu ll ' n in Bi'hlUt'n. J)ie -. 1:?7, • !i41.
...tulII'hahlH·lI. Die I"chnl'lIzuglnkoIllOli \'en deI' I . k . ;i,terreil'hi,.. lll'lI
• :?IiO.
"'luIII"l'i ,' nhuh lllf'f\ , ult llll!:. Da tcehlli. ('he \ cl. neh '\\'e eil hei der 'i,t .. l"
I'l'il'hi~ehpll " . Lin .
Di(' HeorganiHalioll tl.el' - . , 1),'.
:' Ia d l T l'llpplIII . I' ro i pJ;t ..i11 1'1' .\ 1> \\ iis, cll'cillil!ullg 'lllllage deI' . 7Ii::'
,· ' lId ' hllh ll. Die Io:nqll..tt'. IH'tl'l'tfl'n<1 die Elektl'i,il'I'UIl1,( cl.l'l' \\'jelll'l' , 11
l1Iul iihl'l' die .\u,'ge-taltllll' del'~l'lhen. \ ' el'1>l'-- ol'l!ll1,( deI' \ ' l' l k ('h l'~ '
\'('I'hiilt lIi" t' "lIf d"1" \ \'i CIll'1' . I 7.
~l:ltltrt' !:IIIi"r11I1 :,1 \'011 . \ IIt \\ "1'1'1'11 . Dip l.!'·plllnlc . H,i.
~ lliolt" • . "'111' ~ I et hodl'lI der Tl'ink \\ :~'Hell'eini"lIllg für dil' \\ 'aH,' l·I,\,(·1.°I'!!11 11 '
deI' . iSO.
Stii dh' ha ll• .\ u s dl'lU - . -J1:1,
ZlIm lI ' lIl\1l a l't nl'if fiir .\r1lt'iten im -. 4 I.
Slahl. eim' Io:rl.ell!!ullg und \ ' 1'1'\\ endl1ll\!. Elekll'o, - . 1!I:.l.
-"'uhll " rfuhr"11 11 cmult , Lilllll'ullr/!. Da' Io:lpkll'O' - . liO.i.
," tulId d.l'!' Il \'d.I'OIIIc<·hRn ik uu,l dll' hv,ll'llllltlt'hlllli,c!w \ ·" I',' II..h,l"hol''''
IOI'lIlIN (1.1:1' k. k. T e hni. eh ..11 1I" ..hsclmll' in " · il' tl. DI'I' lWllt igl' . Ij I-
1'italiJ, dcl' Slock\\ l'l'k ra hlll 1'11. Zur • !l7.
S'atl rh.' B"I'l'chllullg n'n Tal pl'lTl'll . 13eitl'ag zur - . • ' I .
, ' la u. Zur The"l'il' de' 1" .. I 2.
~ t a ll h ll h, :: , ' lIIit he'"llll..I'l'1' Bl'l'iick,'il'htigung d,'l' \\iclll'1' \ ' '' I'h:ilt lli ....
lo:u'lIlI'I" ZIII' .\h\\chl' d ..1' . 5,i:?
"'Irirbrh,' 1" i,'I'u ind IlHt l'ie . I"tlldi"11 ühel' dil' alt· . l.i .i .
"'1l'IIulI!! d .,1' T I·"li nik er.•\ u, chllH für die . \ \' a h l. I:!ti ,
Sll· r" IIIIII' CI !!m " h• • '1'lIl'nlllj.!,'nlllll d"lII (;l'hil'!t' dcl' I"tl'n,,,phot,,gl1I11l1lll'l, i..
11111,·1' B,' plPl·hunl! d.l' - l'n .• 4 .
"t, rt'IIJllwlll!!rllllllll~lri<' IInl.,1' Hl', pn...·hung dl's "ll'II'O<luttl~llIl'hcn. • ' ..111"
I'lInJ,(t'Jl allf d ..m (;l'l.il'll' deI' - . • , 4.
",i! in dl'l' .\I'chitl'ktm (l!'1' n,'~en "lI'\. DeI' ' 7.i:?
," l l1r l.hlll lll. 'c!l\ \ edi chl'l' Illg nil'llr· Illld .\1' hill ,ktl'n· \ l'1'..in..ioiii 111 il!"1'
BI' I, ud i,i:?
"lllrJ,\\ l'rkrllhlll"u. Zur ' t /ll ik dl'r .• !17,
...,,,(fll ",'h," I im Lich\(' Ill'upr Flll'Hl'hllngell auf dt'm n(,hil'l" rlel' plt~' ;111",
gi,,' llClI I 'hem il'. I)ie Bed.l'utullg (11'1 \' l'rdallllng fiir d " 11 Zell·
Ilil . • l i 7.
"'l rIlß"lIhahlH'1I Illld K llllt l'" lIc d,' ,O' I1 )('n mit hl"llndell'l' Berii. k-il'htig-I!IIL.'
ti,"1' , 'll'lIlIIZt·itziihlt'l. Ellt'l'l!il'\'I'lh"lllll'h hl'i . :l:l:l.
,' tn't' k,' Zil'l ,Ind El!gl'nhlll'g dei' Ka i pr FHIIIZ ,11I..t Bahn, Di,'
H u t " t' l lI lI l ~l'n nul dl'l . i!ln.
," rÜIIIIIIIl:"1I ill dl' r .\n· hill'klur im 17., I ' . Illld, I!l. ,l a h rhll nd,l·I't. Ilit ,
kin ..izi li 'dll'1I . 11:1 .
. '1ru 111 ulld . "inl' \ nlll'lIdulI!!. ('111'1' I lrl'lJ' ti:lj
'ruUl zl'it7.iihkr. I'IIPI' 'i,'\ 1'1 bl <I111'h hl,j ,'trallC'III,nhIH n ulld r 011111'1·11,·
d l' ,,,11"'11 IIl1 tl'l' 101" IIldel'cl' Bl'lück ithtil!ulI!! ,lcr . :1:I:l,





, u gl'liih l"ll'




il' 11' lilndl ..hl'
tlllllll1!U r
I'h ) , iul u!:I,.; t'lII· ( hemic. Dip Be lll'utun!! deI" Verda uu ng fÜI" d en Zell-toll ·
wech el im Lic ht e IIl'11I'1" 10'01 c lu uun -n au f d"11\ ('l·hipt e d t-r . llil
• 177. '
l'ula und die dnzu di enende ~111 «hi ne nnnluze. eh 'I die T riukw a PI"·
lu- l'hatlunl{ Iilr ß:?I.
l'lu.,li rhl' Heknn: t ruk t iunr-n f" ,', ih-t "idJl·ItIl'l"l' hO.i,
I'ru:: . 11I1{t'niC'lIl"kamml'l' im r iinil!l"C'iche Biihnlt'n .'eu wr hlou , :?71.
l'rt 'l,h,·" t'rh llll!:";, ,\ UH,'(' huß, \\"11 h I. iH!l.
l'r"ßlllfllll'rkz"II::" , Chl'r .• 10,i .
l'r"IIß"II. ,'1'111' Th oll"I'\ '(,I""I'dnllnJ4 tur .• .).)
l'rlllzllll "11 tiPI' Acrodvnamik mit ht' "nd"ll' Ilt'riil k ich igung d er Flu!!·
t echnik . Dip Ent ;\'i"klllil r dl'r :ltl4 .
l'rilulht',ll z 1111 l ' rn nerzen in Ü t erreich . Ill'l'.hl'l·"hlllllielll'
I'rn!"kt einl'l' .\ 11\\ ii, sr-rrr-ini 'Unf!S!11l11!!1' de-r , ll\d~ T roppau
l'rnj"ld i ,'rll \"II"I'l'kraflanll1 rou in den .\ll'en Ch"1 ei nnn-
und • :? '! I , • :10.-,.
Pru illz tlldlarrhltt'ldllr• •\Ih' . 7:1~ .
/'riilllll::'·II. Il nl l ha l'h ' il ' ,:14fj ,
l'riilulI::";""";I'1I 11 11 deu Hoeh-r-huh-n . Ilt'll'Ilehlungcn ühel den l 'utcrrir-ht
u nd d ll . i ,j I.
l'IIIUIIPu. ('1",1' die ' e lTilll:l'l" lIl1 ).( lh' l'nl!lt idlt iilmi rkr-it urude d"l
\"11 'l' l f,inl"I""' .... dt'l' run IIn.lI, 1I 1'1' ('h\\ ind i 'keil d"1" , a lW· IIl1d
Dm..k\"h,'C!. i\ule ulld d" BI' (·hh'llnigllll!!,,, idl'l 1,IIIdl' 1"'1 d~,pl'l'll.
, .l'il'k" IIl["n}\\ illin)o(,' . .• :!!I:? • I,
IlIlzaula::"II. l 101'1" modl'l'Ile (;IIU , .',7:1.
Ctll ,·r~~·hniU. 1' 11 1' \1 '11 Il'in I "phllhl~t 'lnl'llll'hllnl! dt· 'eln(!l-n I\nlkell'
~ragl'l.· r"l'ht,'"ki '1'11 1' .• fiL;, • H:!, .
Z III' d ll'l'k t" l1 B(', li ll1ll1 l1l1 \! dl'r \l'lI1l1tllll'lI ill1 ulll'pl'lt ollll1i('l'tl'1I Ht'eht,
1'l'1;. 11111 .
Itllhll1"u. ZIII' , 'tIlI ik d,'l' , 10..k\\"1 ~~. ('r;
ltu"·UII. Tlllhll·..hlii (', ,', Itll1 hil di, Ilo,hohn Oll \11.( l~l1, fi:?:,
ltu'IUJII'II,' I ' iihltllll,, 'IIIn;'llIlllln '"n' 1:?7
It"rh'" lin d 1'lIichl" lI d " T "" h llil ' l . ,lll.i,lll . I!I:? lti.i .
ItI-rht''I'l. il:,'rl) lIl'fH" hll il l rlll\' nl'l'IIII'1 ( hilI,!>. 11l-I'II,, 'hlln'dl' !!11,1t/"1I
IInlkl'1I1l"iig'I ( • HI.i. li:?
IC, ','I."'rk'IIIt'r,rhuiU. %111' dil,l t"11
d"l'pl' ltll l llli l'rll'1I .• l!l!l.
Itdu.rll1 d l" (' nh 'n t ge 'l'l Zl' . EnfJlIcte iilwr dil'
\ "1'\\'lIlt lllll!" . ,i \li . i, 'O.
1t"::, 'llInl: d" I'ntl'ntrt'"hle fiil' EJf indlllll!l·l1 .
\""11 i. , '0\'1'1111)1'1' l!llll 1.111' ,i:?:l
IC"l:III!"rllu:: \'on .\ n t \\l'!'J" 'n Ilip "'pllllll" , lldl · !I,i,
IC"::III!"rllll::, 'n dl'l' (:'j,(l'n I IU t lllld ZlIhllllt i hel FIIIIl ·
1t1'::"hl'rllll l:_lllan fiil' " la ·('lIflll't. TI ·il· . * H7:1
1C"lhllll:,1-\\i,II'r";'uud \'on Flii i~kl'ill'n Dl'fo! lI1 011ioll \, idt'l 11Ild, t.ln ·
j,(I'ntillll· r oh :i ion 1I11d 11'1
ICd h' ·nh,·r::. \ 'cl'l'in dl'lIt eh Ing' :I;1'1I1l fiil
\'llhll'l!. :?:?:l.
Itl'ill" ,' .. llIIhl l('a n ~II'II ..hllllJ,( d(, ' gl'l' Id ..11 Il,lIkt I1tl'' gl'l It'chtl'..kigl'n
.(l~ 1(l 1' (·hllil! .. , I 111'\' 1'11 • HI:., • O:?, '.
IC"IIII"III1" I \\. 1 , .. , ' \1 I I I 1 k
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i'hl'rlautlI.I'nlru1l'u, Elllill" Ü""I :.!'1!I,
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In eil '11 .. ,i! I!1
Tallt llen, Turbim-nchur Ikll'l i tik :.!l:!
Tul IlI'rrl'. ( ln-r dr-n Bau d I' 1:, UlI\ 11,1('1 :I:!
Tul I"'rn·n. lI l' i l rn~ zur. tut i-clu-u I\ l'n ' -Iuuuur Oll
'f a H H'rrt' ua n l :!I. ('1 ...1' d"11 1111 11 <l1'1' (:I'''II\••dll,'1 Ii I
Tul-qu-rrenhuu . Ei ('I1I",lolllllall"[ 11 IIl1d ~I' I'iill" II IlIIlIlI ,I, r-u \11 '1
harkeit , Kon tl'UkliOIl IIl1d \ CI 11 "hlll~Ulll 11111 111 U11 I h d
im . fi;,\t
Tall!!I'nlilllt. K" hii ion IIl1d HI' i hu lI ~ \\ id"l 1 \IId 'Oll I 111 I ·kl tt '1 I I
('"m t ion vidt-r lalld. • 0:1.
Tuur-rn. Eill n1'1U'1' (;olll"I'ZlIlIf,,'hlul.\ in d"11 l lulu-n I,d
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"nlaJ!", (''''1 di Ii:! l.
Trilll.\\ I' ,rn'lnij(ulIl! fiir dip \\ '" t'l' 'I. oqwl1" (1"1 • I dll
hod('11 111'1' " O.
TWill!: U. 111 '1'I1i"1I1' 1111' [ ' [ 'I hl1ikl'l \ ' "'I'ill 11I "li \ hll 11 I,
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,'0,.
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EI tZIIl ;lIIwr I:!H.
B"I lunll: 'oll .\u fiihl'lllll!:l,,·.
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\ruhl. ill! I.
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ludt ..nen , 'o r t ..·;ge. I I:!.
nll t" rno ll1 m" nt'n r-: ku .. i"II(·11. II:! .
\ ' ''!'l U ..h lag für dus ,Juhr l!l ll -'
Vo r t rng d·· Ik .\III"ld I' I' a n ~ """1 Ent ·il!nlln 7J:!.
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\ '0 ..1rn j.!:n11 'schuß. \r .lId i!lll
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,tinllllllllgl'n fii .. d ..n a ll 'l· ul.. incn
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\'I 'U'irll' Irt·lIItk. Hiihmi dU'r I ng" lIil·ur · \ 111 in in ~\.ihn'n, ,'eu\\ ahleu, 2:!:1.
- -
(),'ut sl'!lI' l' In g('ni l1l11 -" ('n'in in .\riihll'l!. J.T lI\1'ah len. 47,
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.'Ojilhriger 13 ·"ll1ml. ,52.
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- - l nuenicure der S üdhahu. • 'eu\\'uhlcn. 223.
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Verein deut s 'her Inge nieu re fiir Reichenberg und L'muebunu.
Xeuwahlr-n. 22:1.
- \\'ipner Bauhiitte. _' uwahlen. 12-l.
- - Zent rnlverciniguug der Architekten. _' euwahlen. ),;U.
\ ·I·n·illshalls. Die K lu b rä u me im - e . * iUn.
\'t'rlalm'lI He ra u lt -Lindenberg. D s Elektrostahl- - . (jO.i.
- I'ntent Br:l'f.da. Das. 'pei ewasser- Enthiirtung". -r-r-, 4i'.'.
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Hiuucn-chiflnhrt in Borlin ,'OJll Ii'. bi" 2U. ::ieptell1bpr IHI I. Ber ipht
über die -. i'2!1.
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('hol' dil' -. * :!!l2. • 4" .
\ 'l'rsllc-h einer .\nl\l,\ [. der I'hysikaliseh.tedllli,.;chen Arbeit ..\'orgiinlle naeh
dcm l ' n i v ,' r~lI lge etz,' der ziplstrebi 'en .\np:\.ssung. -lHI.
\'t~rsllfht' ühcr die )) ur" hse hla w 'I' 'ehwindigkcit bei d,'r Lufts(\ugp.Se hnel!·
l,re l1l ·o.. '('ue -. * :! I.
I' nickfe..tij.(keit der Eisenheton :iulell. * ),;1.
rt 'rsllt'h"lahornturilllll der k. k. Techni,;{'hcn Ho" hsl' hu lc in \\' ien . l le r
hcutigl' Stand (leI' Hy d ru m Cl'lm n ik und dl\.s hydromechllnische - . H-l.
\'t'r"lIrhswI'sl'lI bei der österreiehi ehen ...·lant'ei. enll! hnvcrwnltung. UII
t ec hn isl'11l' -. (,; !l .
l'1·r\\lIltnn!!. D" r Techniker iu d.er . //.>.
\ "'rllalhlll!!SlIlI:"c-hnß d l' Ka i. er Fr. nz Jo~ef·,luhiliillmstiftung . \\'a h l. ' H!l .
rt·rllaltllll:,:slrn!!t· de" " erhllud ,'s der dent,ch,'n .\rl'hitl' kten· n nd J ll '
I!enieur· \'erein,·. Zur - . :!Ii.
\ l·r\\llllllll!!Srt·lorlll . .)!Ii'. '; o.
rl'r\\ 1·lhlllll:':. Elektrostahl.. pim· Erzeuguul! uud - . 4 n:~ .
\'il·rz)lIlhh·r · .-\ n l oml)hi l .~l oto r. Berec h nu ng der K l1I'hel we lle eines - s.
* .:!2 . * :!H .
\ iuu)a. T u rhog hUi ,', .. y..t 'm Ratellu. für die H" c hiife ll "011 -. * H:!5.
lIiilllisrht· .\rchitekt Ul'. 41 :1.
\'ol{l.rhl·" Pr inzip..\u(.'p ·ieheruullSllllln/!en nllch dem -I'. * I-ln .
\'olli,\\irtsrhllltlirlH' Bcd l'u t u ng der \\' ild b llc ll\' e rha u u lJ<' mit bC' onderer
I\ l' rü ( 'k ~ i (' h t i l: u ng t:aliziell.. Die -. :I<i,'.
\ 'ollhllhlllll'trh'hl'. ('1,,·1' I'lpktrisehp - , 144 . * ti.-,i, * Hili.
\'oll · .\ ulllgl' ill Eu 1'1)1'". Dit, prste 110.000 :-. 2 1. .
\'oqlriihlll!!. Bih liogl'Rp h ie und Dok u lllent a tl n ll der techn lsc hl'n Lit e ral lII
im Diens t e der - . 4(jO.
\ 'orsc-hlii!!t ' zur Fiinlel'llng des B u ,'o n billigen und hygienisehen Kl ein·
woh nllugen iu Ö.'lcIT"ich. * 14.• . :!21.
\ or sc-hrilh'lI üht'r I';i euhl'tonbßutl'11. Die 1Il'lIen iisl"'Teichispheu ..•x:1.
\ 'urlrii!!l', y' h"llnl in ele" r"ll,~ r, (/lIImlunglll.
De.. \l au de Zivil,l(l'ri('hts 'ehiilld.c: in Br ii lln . " on ,\ le,'lInder Ed ll'n
v. \\' i pl l' lII lI n .. * I. * I , .
i ' he r d,'n Bau der <:riilllnlldl'r TaIspcrrc. " o n Edunrd ~l er I i e 0 k . :l:!.
Dip I·;i sonhl·tonhog,' nh r iick en der Ei. cn bah lliinie K la us- - .\ /.!oni t z. \ ·o u
Dr..\ 11 'lI"t .' 0 11 a k. * :13. * 411.
Ho hiilh l'hiil t e ra nillgen ill 1.llliz ipll. " OJl .\rtur H I' I' h .. t. 1 ' .
* :l 5. * 401.
Dl'r he ut igl' :'l ll lld cl '1' H \'d ro llle" ha u ik 1I11d das hn lroml.'l'hlllli.l' he
" cl'. uehs lahol'll t(\riulll cipr k. k. Tedllli.l'hen Hod lSphulo in \\' ie ll.
\ ' o n .\ r tll r B 11 cl 11 11. H4.
Die W II . I'rstmBcn IIntcr he .nlldercr Berück~il'htigu ng d er Elheh llnl e ll
in Biihlll (·n. " o n .Iohallll .\1 l' 11. i (' k. i .
l(ep llln ie :-> t lldt rcg lllicru llg vo n .\ntwerpcn. " Oll Dpl. .\reh. Kllr!
.\ 1 \. l' 0 d ei'. !-I.i.
K llll~ t hew'·j.(lIIlg i11 dpn nie~1 I'ö"terreichis"'Il'u K Ii>-lern a 111 Heg inll c
d es IS. ,Jllhrhnnd ert s . \ ' on Dr. \\'o lfgllllg I' a u k e r. lOi , * ,I:l :l,
* 44 !1.
·tall liiehl'n \\' 11 "'rhluteu in Bi.hull' ll. " o n H II/.!o F r lln z. 12i.
* HI I.
bl' r l' lektl'is<'llc ' ·o lJba h lll)l' t r id ,,' . \'0 11 I':d ullrcl .. c h e i eh I. IH .
* tl.ii. * ti7tl.
xIJa,. I"ehlli~eh,' \ 'el'slll'hs\\t' ('11 ln-i der ii u-rr.-ichi ,hell. ·1 I I Inhahnvr-rw alt ung. \'o ll Ihlllo "0 I' I I,' I' ,,-,lI
Wn. wissen wir iillli du \\'!l'l'1I der Eleklllzl'd uI11 d"1 1"'1 1\'011 Ur. Feli: Ehr t- 11 hilf l. li.i .
. 'o z illlt, I{pehle 111111 1' t1 ie h l PIi d ' l'er-hmker». \ Oll I h .1 ulru (. " I II
. t e i n. I!l~, lH.i.
l rer \\'il'lwr ZPIlI rn lfriedhof und der Bau der B"gl' 11.111 k irvlu " 11
,10 r-f I' ii I' 70 I. • I !I:I .
Dje großeIl 1'11 ~ipl'dlllllprpl' . \'''11 \ Llla . . ~:! Iküust liche Liiflllllg \'011 Ei vuhn hntunru-l in 1o:1l1'0!" nut I.. o od , I JBeriit'k:iehligulll! der l.iift uuu nllll!!l' tUI di-u T 11('111 TunnelVun Hudulf H " i n 1'. :!:m .
Einrichlllllg('1l und Zicl« dr- IIPU('1l 1(" 'hni>,,,h"11 'lu, UIIl fUIl ndust riv und llc\\"'l'h(' in Wil'll. \Oll Lud \ IJ.! EI h I I' d :!';I('her 111odernc Ilnukull I \ 'Oll 11 . I' . B'·II ., r e :I~I
Dip Z uk uuf! unserer Technischr-n 1I0(' h dlld"n Von IJ"I 111 \111 IB i I' k . iO I.
'Iod,'rn,' Z" lIll' l1l fllh l ikat ion mit 1)(' OIl(II'I'('r B"rli..k u-ht urun ,h·( " 11/llllngl'1I in IG illig hof. \ '0 11 Dr, r url T i I I. i:!11
D,'u\>;.·hlallds HCH'h , uud L'utergrundhuhm-n . \ 'on IJr Flilz . I, III . I'i:l'.
l ier ,'Ii! in der Architek t urdr-r (:"W·Il\\IlI'l. \ 'oIlIJI . ,' , ,, ,, h llll F , Ili.i:! .
.vmerikuni-ch« 11 ütt cn« r-rke. Vou 1'1'1('1' I': \ ,. I m I Il Il "i li
• '''IIl'rullg''1l auf (kill (:ehil'II' rlr-r ,'1,,1' ~,photogl umm-t ru 1I1l1. IH,. prechung des S\A'I',·oIlUlol-!nl"h,·Il. Von Eduurd 1 itt ..r v, () I , 1i .-l.
Di" Rutschungeu auf der , 'In,'(,kc Zi"1 dorf Eg reuburu di-r "" "I'Fmnz .Ios ·f·Buhll . Vo n l rr, II I\Il f{ /I, (' hk ( iH!I .
\ ur l r ill: l'. './plllllflll ;/1 d'r Fnrhqr u p]» [iir . Yrchitrlctnr uiu! flo rM","
\ ' o rs" h liig ,' zur Fiinlr'rull!! d,', B'lIll' von hilligl'1I und h~ u-m ( lu-nKI " ill \\ o h llu llgc ll in 0. 1"I'I'"i,·h. Vo n (:,01"' I J I' in k i • 1I.i . :!~IDie .\liß liilldl' im B,'rllf,' df r An-hitr-ktvn \ Oll Rudul! " I a u U '2;!1I
.\ lIs lI;f'. tult ung d,': r OIlt'IlZI. \ ' 0 11 ,10 r-f I' ii I' z I :!:!I
.\lo<!prnc .\11, Iühruugou fl'(·itl'lll(l·lIdl'l' I\"!zdiidlt,l'. \ oll 1'1111. I: \ 11,
m II 11 d . :!:! I, • :!i:1.('1",1' den Bralld der ' lit'hnl·li k irchr- 111 l huuhur r. \ Oll \111·1
.\1 0 I'!! c n s t l' r 11. :!~ I.
I h'l lJom \'011 ]) 1'011 1lu-im. \ ' 0 11 .\l fl'('<1 .\\ 0 I I-! e 11 I t I 11 . II:!
.\IIS dr-m Stiidll'hall . \ ' 0 11 I':. F u Il h ,. n d (' I' 11 :1 .
lJie klns. izist ischen ,'lriimllllg"1l in dr-r \rl'hil,'kllli im l"i . I undIn, .lnhrh und crr . VOll Ot hmnr v, L (' i : 1Il' r 11:1.
\'liimi,...·hc .\l'l'hitpklllr. \ ' 0 11 ,Julill .',. h 1111 " . 11:1
lJ i, ' lI (' r~ I l' lI u II ;: VOll FllrI"'II, Lidlldnl('kl'lI. \ 'Oll ,I r f," II:!.
ZlIm H Ollo l'llr l n rif fiil' .\ r hei l f'1I im ,'ndlph '11 . \ Oll Eil '11 U
h " 11 d ,'r. IRI.
Tl'ilrp '1I1il'l'IlIlgsplllll fiir K in 'l'lIfllrt. \ 0 11 EII!!!'1l F 11 Ll h ' 11 d I' I li7:1
.\111' l'rovillY.. tlldtll ...·hil(·klllr \'011 llthlllll \ LI' i 11. I' 7:11
IJt'1I1sehc. frIlIlZ(', i.d\(' IIl1d illlliplli"'h" Kom!'o itioll \ Oll IJI . 1 1
F 1I h i llll i. i(i.i.
, y' h"ltPII ill drr F"cltY!'/i JIPP '/1 r 11/111 , 11/ tl 1-.1. 1IIIIIIhll ///11'/ I/'Ir'
\ ' t,rI " . l'1'I1I11-! d e r Vt'rkl'hr \ I'rhiilllli " llllr (11·1' \\'i"1I1'1' ,t "lth ,11lIIIl1d iihel' dit, .\11 gl' Inltlillg der (·lh"II . \ Oll I lt \ E ml" I " r
I i .
lJ ie kiillftigell \\' il' lI('1' cll'k llis('h"l1 l'lllel 'nmd 1'11I,,,lIhdIlleIl '.Il
F r 1170 .\1 11 . i I. :!;;:! .
('h"r pilli '" llll,gl'riihrtl' IIlld "rojt'kti"rll' \\ 11 I'lkrattalll 11/111 111 d"11
.\11"'11. \ ' 0 11 Hn im li lld ,I n ll,'" ,. h . • :! 11. • :10:•.EilliJ,('" ii lll'1' t'1ll' r!IlIl<!ZPlIll'lllpll. \'Oll E 11 I-! (' I milli II :!!l!l(her FllIlln·gll li,·rtII1J1:I'Il (kr (:l' '('11\\ (1'1 IIl1d ZlIkllnft \ Oll 1l!1I Z
I' o l i ll k . lI i , li l.
11('11e1'(' .\11'1 ho dell im T d. 1'''111'111,1111, Ei 1'1I1... tolllll 1111'111 IIl1d 'I
,,,iilte lJii m lll t' . d l' l'('lI .\II\Il·lulIlIlIk"II. KOll IIlIk 1011 IIIHI \ Ir1111 ch illgll llj.( . \ 'o ll Lco I ' UII f. li:. \.
d"l1 BIIII d .. r <:r iill \\' Ider TIlI 'III'!T('II11IlI11gl' \'oll \ iklol ( 70' h
11, \.
Bl'iic'k e ll' IIl1d \\" 1' 'rhllllt"1l all dl'1' 1I11(l'n'lI 'lm'h 111 \1 dllell \ OllIJI'. ,\ Ifrt'd 11 u \\ I' a 11 P k . ili:!
Eill 11('11" BIlII"I ('m I'1l1 fiir l\ o" h h ,lIIlt 'lI. kOllllllllll'1 I all B. 'oll IIlulKork~ l p i ll . \ ' 0 11 .\l a l'l ill B i o d 11 i g . ' I:!
.\ 11 dem BnIIl/l' h i,·t" lIt' r 1IO" h IIl11l l'III('ll-!llIlIIlh dllll 11 \ oll 111
Frilz... I " i 11 (' r. I:!.
lJ..r Bn ll tier Fel'llilllllld hl iil'kc. \ oll H. I 11 11 I 11' I 1:1
• !/,Ilfllltn ill tl" f ll f lty r ll JIJI' du lJ",!, /l1If1 /I/illn/ [,111'/1' /Tl
(J i kll ~iOll iiherdic K o h le llko ll Illtil'rulIg:fl/lJ,«' IIf <!pm BohrI" IllllkilI;OIlj!I'PU ill Ik ii, S('1. J.i I.
I·: ill m'lIer <:" ltI('17.allf ehlllU in dl'lI Hc II!'II Talll'l" \ oll I. ,I It 111' I
• Li \.
,'llIdiell iih"r dil' alt. I,'ipl'is('h, ~:i "11 IIId 11 I1i \ oll \11011 \111 Illll I'I ;; .
l )pr hpI'Jl: IJIllllil'h(' I'li\' 11", itz. 1111 l"1ll11l'1Z1'1I III (J tI Irt II'h \ oll " r!
.. I ('I! I. :!.i:l .
• 'eil(' 1111 dpm ll. l l'fll l,K nlillt'r lind Krill.. 111 I' lü ll'll \ oll 111' \I' " t I' 11 (' h , ,. k. ~,i I.
' VII
Z.
Zl'ils('hrift • •\ n die " ereinsm it Ii(.u 1', nn die Lc.ol'1'und F reunde d er - . • 0 1.
Zl'iIIlIll:sallssrhnß, Wa h l. 7n!).
Z"!lziihh'r. Ener Tic"erhrau('h hei ,'tl'l1ßcnbl1hnl'n u nd K ont ro lle d c- sl'lbl'n
m it b "onderer Ber iipk ..iehlilZu ng der St ro m - - . :l:l:l,
Z,'II .'loll" ,'rh. ,'1 ill\ Lid ,t e npuer For. ehull!!en auf d ('m C:eb iete der phy,
sio logi:<dll'lI ('hl' lIlie, Die Bed ellt un T d~r " erd a uu ng fii r d en - . I li I .
* I .. .
Zt'm"lIlIlIbrlklilioll mit he on delcr ß l' r iil'k :<if'h t igllng der. 'euan ll1gpn in
r iinig hof. J lod C'l'Ill' , 7:?O.
Zt'lIlml · K ind erhe im . Chl'r dl' n Ba u dC" nicrll'rü"terreil'hisl' he n Landes. - .
171 , * 337.
Z, 'nlruh'lI. Einig . iihe r ( ' berl llnd · - . :.!f)f).
Z"nlrallril'llhol u nd d er B au d l'r BegräIJll isk ircJll'. Der \\' iener - . * In::.
Zi,'I,' d es neu en tcch n i. e h('n ~ru:<eums fii r I nd ustr ie und Gp\\,el hl' in
" ' ie n . Die Einri('htungen u nd - . :?7) .
Zil'lslfl'hi::t' Anlmssuug . " er:<ue h eincr All nly 'e d er ph,Yl'ikalisph.t,'ehni~elll'n
.\rbe ih \·o rgii ng,· lIach d /'II\ l'lIil'e rsal l!e- et z d er - ..1l11.
Zh'r~dorl -Eggpn b ll rl! d er Kn ispr F I'I1I1 Z ,l t,",ef .Bahn . Die Hlltsc hu ng(' 11
nuf d l'r :::Itreek e . , n!J.
Zh\l .lngClliourord,nu ng und d ie Bod cllkultur· 1n <Tenieure. Die ne ue - . :m,i .
Zh·\Igt'richl":.:,'hiilld" in Bl'iinn . Der Bau d es -. * I , * 17,
ZII::lördernn:l. L ber d ie \\' a h l d cr z\\'eck mii lligs ten l' e riod en7.l1 h l fiir
sc h we rc \\'ee hsel ·t l'O lI\· - . 140 . Di skussi on. :.!03.
Zukllnft. ' be l' FllIßregul ierungen d pr Gegenwar t ulld - . 4 17, ü~-t .
- IInoerer Tcchlli ~ehen Hoc h ...h llien. Die -. 70-t,
ZI\f'ck miißi::sh' I' priod pnza h l fii r ,'phll'e re \\'eclN ·)st ro ll\'I.l1 gfiin le ru ng .
C h,' r di e W nh l d ur -. l-tll . Di. ku,'sion. :.!O:l.
Z"t'i !:nrt',ill () d I' f ur t . () s t I' a ll - \\' i t k 0 11' i t z. Ko nsl it u ier ung,
:lI, B er ich t ü bel' d ie konst ituierende ~itz ll n. 122 . " el'. lIm m lu ngs ,
heri eht .... ·113.
Wass(' rrflh rkt'sso' l von Seeschiffen, ('bel' Schäden an -. 13.i .
"'asst 'rst raß ,'n unt er besonderer Berücksichtigung der Elbehaute» in
llöhmen. Dip - . 7. ,
"'" SS,'r H rsflr!:un:: der Städte.• ' eue Methoden der Trinkwasserreinigung
fiir die - . ,:0 .
W,·ch st·lstrtllll lu ::lö rd, 'rnn::. L'bel' die \\'1 hl der zweckmäßigsten Perioden-
zahl fiir schwere -. I-tO. Disku... ion. :?O:l.
Wdlt'n. Systemat i. ehe ErfOI . chung des Erdinnem mittels elektrischer -.
li:?:.!. * 07 ,
"'diaussl rllllu!: in Brü ..sel. Dip Lokumot iven auf der -. ,'i7:l.
"','rk ll 'lI::t'. {' her Pn-ßluft- . * lO,i.
und Appnrat e. Durch Dru ck lu ft betriebene - . * ;i77, * ;'!l:l .
"','S( 'U der Elek trizitä t und der ~I I t erie ~ \\'IL" wissen wir iiher dns - . 1, li .
""'Uh"\II'rh f ür eine Dop pelvo lk sch u le in L' rf a h r. 717 .
- - einen Verb a uu ngspla n von Gri s bei Bozen, :?"-t.
"'1'I.h,·" rhuu:,:sllll!:t''''::,·nh,·i1 /·n. Ausschuß fiir -. K ous t it uioru ug . 14-t.
J l itt e il un gell . :.!.i4 , 717 . Wllh l. 7!J9 .
"'id,'r slantl von Fl i i ~:< i l!k l' i t cn . Dcfo rm n t ions- - , tangcnt inle Kohiis in n
und Reibungs- - . 'O:t
Wi"lI, Au sschu ß für d ie hnul ic hc En twickl ung - s o K ons t it u ioru ng . 107.
W ahl. 7!)(1.
- Bau un d Ei nr icht ung d es .l uhi liiums- Spita les der Gem einde - . 171.
* i'i45, * .i 61 .
- Dl1s n iedel'ö:<t cl'l'e ie h i"" lll' Zl'n t l'lll·Lnn d es ·Kindel'hcim in -. 17 1, * :l:l' .
D 'I' heu t ige St a nd d l'1' Hy d romCl'hanik u nd thL" hyd.ro l\1echa nischc
\ ' el'sul' hsla h ora to l'ium d er k. k . T ech nisc hen Hoeh se hule in - , 64 .
Die Einric ht unge n und Ziele des neuen teelmischeu J lu seul\1:< fiil'
I lld ust r ie und Ge werlll' in -. :?, I.
- Xeubaut en d es .' lIgel\1einl'n K l'l1 nk en hnuses in - . :lW.
Östl'l'l'. T onilld u"t r ie ·" erein . Enquete, btl'. E in fiihl'l mg des kl einen
1\1 l'l l'isehen Zielfe lfo l'lna t e.' . 7:i:?
-, unlel' Bezu gna h m e auf Bod enk u lt ur und verwand te ZWl'ig('. Bl' l'il'ht
iiher dpn 11. Internnlionalen Kä lt ekong re ß in -. 7.i .
" ' ienel' Ba uh iitte . • 'euwllhlen. 124 .
Zcnl ra lv ereini Tun!!: d er .'rehitl'kten. • 'eu \\ ah len. I.i ft.
Wh 'lu 'r e lok tris('he L'ntergl'llnd. hnellbahnl'n, Die kiinftigen :?,j:?
K a u fmllnnsc h l1 ft, übel' den Ba u d ~ neu 1 K mnkl'nhl1uses d er
:.!• .I, * lion .
S t l1d t ha hn . Die E llIp llJte , htr. die Elektrisierung d er - . 11
- u nd ü bel' die .\usl!estaltung d erse Ih en , " erb ',"enmg d l'l' " e rk ('h l':< '
l' c l'hiil t n isse auf der -. I. 7.
" el'h ii lt ll is"t' . Enl)uete zur .\ I)\\'ehr der S taubp lagl' m it h e"llJH[('l'e r
Ber iick sic ht ig un ' dl'r - . .i .i:?
" erkeh rs 'IIlla gen im J a h re 1!l1O. Dip -, .i~.i .
- Zen t ral fri edh~f ulld u,er Ba u d l' r Bl'g riibn isk ir eh e. Dl'r - . • l !l:l.
WildhllrhH'rhlllllllll: u nt er bcsonderer B erü ck s iehtigung C:ali zien s. DIe
,'olk sll' irt:<cha fll i('11C B" d (' ulu ng d('r - . :16;i,
Willl",r, Bered m n ng Iler E isenkon."truk t ion ei nes J leh n ragen-Krpi:<pl . - s .
* 4:l!l, * ·lli4.
- (lber d en ,\ntr ieb \'on I"rei . el · - no * 3!l, * .17.
Wirht'l1h'fI '. P las t ische Hek o nstrukt ionen fos~ i ler - . /iO.i .
Wirfschllitli rh" E ntll' ipkl un g d er Lo nd onl' r elek lris('he ll l ' n terg n llu!,
sl' h ne llhahnen. Die " erkl'h rs · u nd - . * .i!lf).
WI~st'lI w ir iiher d ns \\'e~en deI' Elek t r izitä t und der .\1nl ('I'ie ~ W as - , I ' ,i .
17,i .
7Ii:?
IJ l' ,·p('i. ('.
• :!; H.
Briil'k pn · um [
W,
\\:Irllll'. I,: . 1'('l'illlpn t I'II( B" I immlllll.(,·n c1"1 ,'I'hlwidp. . * ,i1l3.
\\ lIhl <1 "1' Zllel'k mii UiJJ:,'I " lI l ' l' l' iol h'n~ ,d l l tiil' I'h\\,prl' \ \' ('(' h t'I tl'omzul:!'
fii ld.•'n ln j.!. ( '1, ('1' d.i(· . 1111. Il i ku "iOIl :!1I:l .
\\ IIhlallssl'llllß. \\'nh l. 7nn .
\\ IIS.·,·r , I·: 1I1 hii I·t IIIII.!. "pl'fl1 hl'l 'n I'a l enl Br{lzd a ,
in Kn m llH·I'....h ll' ll. l'lI . Die BI'\\ ":zllnj.! d"
\\ IIs",'rhllllh'lI n ll d pr un t l'l"'11 .\Ia l'l· h in Jl iih l'en.
iu lIiih llll' l1. Il ip . 11LlI t lh' h('1l . I:.!" • ti4 1.
('1)('1' h" I\l "d i"hp . 1 7.
"1,so'rlll' ~l'IllIlIlIlI:: fiil' !' ol ll IIU.[ d i,' d 17.U ,[i,'n"lll lf' JI n.'il'h ill('Unnlllj.!".
(I 1H'r di ll T r in k , . li:!l .
Wa s. ,'rfiir,I"f11I1:':. d"r Illllxilll niell ( :" 'I'h ll indigkpit r[l'r Sau T. und Dl'u ('k ·
\ / "" ( 'iiu le 11IId u'e.q B" schll'unigung~11 idl'l'stllndc- hei d opl'eltw irkend.l'u
Z \\' illingql'umppn . (' her d il' " I'rr in 't'rullg d e;< l ' ngl eich fiil'ln igk ei h .
j.! l'lId ". d, ' r . * :!!l:? * IS .
"as. ('rkrill .. · ~l' h\\'. \(I l' II " lind d l' l'en \ u. nutzunlZ, Di(' -. * 7.i7 .
\\aS>H'rl.rallanhl::('1I ill d cn .\lp" lI. ( 1" ,1' "ini !LII /l"fiihl'll'Ullt) pl'"jl'ktit' rll'
. * :!HH. * :lCJ,i .
\\ a ,,,(' r lrl ln ll:,:s ru h r ll"17.('. E in IlI11phi (,Ill " Cl f Ihl'en zur Bel'l'c hnllll g
d,,1' , . 11:1, T a f. 1 \'l , . I:!!I, * ::.i:l. 3; I , T a f. \'ll.
"a' '', 'rrt'fht-"",,'Il, I la n \Il' - . n:l-l.
l'rojPkl r-iner .\ Il\\ii «erre ini I! n~ nla~(' d er St ad t Troppnu. Vnn
i':. B 0 d (' n : eh e I' und \r. " n i t. ,n:l.
• " 'lIe .\11'1h",[,'n der Trink wa--elTeinill;lIn~ für di e '\'a ,,('1'\"('1' orgllng
der St iidt" . Von ,\ 11'.. •' 11 " t '1. , ,11 .
r o r lrii::,'. 'ph,lIftl/ in der Farh'/nl"J!' tI,r JI,/ , ch illtll ·[ng'ililllrt .
j ' h('r 1'l'pUlllft ll l' rkzc u lo!'>. " o n Rudolf , a I 'I. e r, * [II,i .
I leI' Dalllpfhallllll('r IIJH[ "I'illl' t 'ntcr uchuuz durch die K incnuu o -
rruphi«, Von Ot t» F u I' h . :!3,i ,
1·:nl "tPhu ng..g" ·"hi"ht,· dr- EIl il'h .Jlonoplllll(," So\l ir- vorglei chr-ndc
I '11l'1·.·i(·ht der hestvhendr-n Aeroplnutypr-n. Von Igo E tri,' h . :.!:l.i.
I) i. ku. ion ii lu-r dir- ,' t u lllp f""'ll' (:Icich ·t ro llld a m p fmnsc h in,·. :.!, -l , .i li' ,
.\I "h l'j i i hr i ~. , E rfa h ru ng('n in industrieller Roh ölheizune. " o n I ' , H 0 d a-
k 0 11 ~ k i . :11 7.
l Jir- E lltwieklun!! der Luko mo t ivt vpen auf den Linien der Bosuisch-
flt'I'Z!'!!OIl illis" IIl'n La nd p. ha hn~'n . " o n , ' t (' f f n n . :l IS.
I'r inz ip wn der Ar-rodvnumik mit besonderer Berück-
s ieht ignng d er Fl ngtl '('llIlik . r ;,n A. B ud n u . :lti-t.
~'~),k olll ot ive u a uf d pr \rl'l l a ll. stellullg in ll ri u sel . Von Dr, ;.:H 11 Z i n.
,,, ,!.
j 'hpr ~1.' odpl'lu ' ( :IIUPUt ZlIlIllIgPII. r o ll Eugen JI unk . ;)7:1.
Il pl' '·. lIll1u U <l p~ Hl'ißd a lll p fp:< auf ,tie Au .gp mlt ung der Dampf.
III II Sl' h llU'lI, Lok oJllnl ,ilplI, Lo kom ot il'plI und SehitT ma""hi llplI .
\ ' 0 11 Il ugo L I' 11 1 '1.. * 7ft.i, * 7:!1.
TlIl'hok ompl'l ", ., o rel l. \ ' 0 11 H. S a I 'I. (' r. ,tH.
Il i,' I.okolllo t i1' ('11 aut d.('1' T u l'ilu'r \ u. tellullg. " on Ha ll" S t (' f fall .
7f),').
lJ,fwltl'/l i/l dir Fllrh'lrllJIJIt jiir I'afflltll·' . 'i.
Il i,' Entwick lullg d,'r Lu ft ,;phiITa hrt. in IJ{' oJH[('re der .\pI'OpIIlIlC.
r o n .\ d o lf \ \ 11 I' (' ha lo 11 . k i. -tlill.
Bihliogl'll phip u lld Ilok llln en t a t io n dpr t('Chni ,hen Lit e ra t u r im
Il il' l),·t (· d ('I' \ ' o rp r iifu llp:. " 0 11 Jloritz c: 1'" I i T. -tliO.
()l'galli~lIl io llsfn nnPII der modpnH'1l Illdu. trie. " " n Dr . ElIIil Hlld o lf
\\. (' i 11 . I ,. i 11. WO.
" PI' u,' h einPI' , \ na l)" e d"l' I'hY ikali eh 'l IlIli hl'n .\ rbl' it "orgiill!!1'
III\"h <I " 1lI I ' u i\' el'. algp ptz d r liel"lrpbillen .\ np a unI! . " o n
.1" "I I. ij 11 y . lfil .
rt,fltll t, 11 ill d,I' Par " rl r ll }JJJf jiir \" nl'lI/I/lII'1" 11",1 lI'irl.<r"ajl"I"''''lik.
Il i" .\ lIf!! 1" "11 d ('1'EIt'ktriz it iil 1.(" "IZj.!' hun!!. \ ' " n 1>... .\ l'IlOld K I' a . n y.
:!!I!I.
" l' l'Il n lt un!!.Tl'fo r lll . " Oll J la . B i 1'(1. ,·,lI' , , 11 .
( :" \\,('I:I,l i"' le Knlk lllnt io n . r nn .losI·f B ii t tin!! l' r. tis l.
1III-(, 'u II'ur lind l TIl 1(' l'Ill'hlllllllj.! . \ 'o n 1\('1In , nn H ii I J ,'''' tiS-t.
Il i kll,' ion iibpl' d ip . 'ot\\,plldij,(kpit dl'r " (' I'IlIPhru ng d('r "Iant"· IIml
l'u lkJoi\\' i l'l~"hnft liphpn l'lIil'htfii"hl'r Inden IL~'hni e!lI'n ll'lI'h-,·hll lpn.
tiS.i .
rr"" I" /l l I/I lll't'ir/" erlill ()drrjll rl . () ,'rrlU ·lI' ia~J/I' i( ~ .
1': inIIIlU d c~ lo:i sl'lI!)('t ollhn ue. nllf nw d on ll' Bnllllll,'fii hru ligen . r Oll
Llld l\ ig H o th . I I:L
, rt'h" fl i 11 im lll't iy''f'rt'ill P il '1'11,
( 'I" ,,· d plI IlIO([l'l'IlplI Turh in ellh n ll. " on 111'..\nlon Z i IlIIlI l' I' man n.
I:?, .
HlIl io n, 'lI ' K iihllllll:<c hinenllnll1!!l'n . , ' o n Fmnz ,'p all' k. l :.!'.
I In. ' ·I' , ' i..,'wns,'p l'· I·:nthür lu n T'1' rfllhrl'n I' tl'nt HI '·IZclll. " o n Tlll )dol
B r{ z d 11. 17.i .
E I(·k l ro. l nhl, "im' EI71'lIgun!! lind " ('1\\'l'ndung. ' 't lll Fra J17 Jl n·
•' ho 11 "k \' . I!I:!.
' !od "I1\( l ud u ' Il'i"halltpn . r Oll Edllnl,l 11 ii I I pr. .17 1.
I I" ,,· Il n 'h 11'0111 und "'illI' .\llIl('lIdunlZ. 'on 1), . L••pold K I pi n ti:r ; .
\ llflru:,:-au Joisrhuß. W nh l. 7ft!l.
\ "rlru:,: . rdh,' : .. Bau , Io:i lll'il' h t un ' lind BPl l'il' h modl'nll'r K ru llk (·nhii ll," ' I" ' .
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11 0 .. 11.
1.1 I ' I
Z ,'I!1\f' rl' i ll I' i I .. l' 11 . Herir-lu ir""I d i, (;1'-;( h;dl "1 nuul uuzr 11
:?:JIi , H:l . \ '1'1 ammlung 1'l'l'ic-ht I:?, . 17,i In:1 .i' I. li:l, BI" I h'
über dito Vollver-ummlunu ,i '7 .
Z".·i::\,·rt'int'. E kur: iOIlPIl
I' i I . eil . I:2H, 1·I.i .
~littcilulIg"lI .
() d I' I' f n I' t • () .. I I' n u . \\' i t k 0 w i t t.. 1:?:? 11:1.
I' i I r- 11. :2:lli. 1:21i. II.i . I-;.i. W:l . .i71 , ,i -;, ti:l7
\' Cl'. mmlunu herichte,
o d I' I' f u I' 1 • () t I' 11 U • \\. i t k 0' i t z. I:?:? 11 :1 .
"ii", 11 . :?:l!i. 1:?7. 47.i, 1!I:l, .i-;I,.i t. 11:1-;
- W. hlen.
o d I" I' f u I' t . () . 1 I' 11 U • \\' i 1 k ° w i t z.. :11 , 1:?:?
I' i I .. I' n . :?:lti. Ii:lS.
Z.. llllnaspumpeu. t'hl'1' dip \ .l'lTilll!l'rUII/l dl' l 'ngleiehf"lllli ·k.·il ltr u l,
dr-r \\'n . sr-rförderung, der 11111 im 11'11 (; eh\\ indi rkr-it 11.'1 U
und Dru ck wassers äulo und d( BI'....· h lt·llI1 il!ulll! widl'l 1 1Il1l1 I""
dOPI'f'II\\ irkenden . * i!I:? • ·1 H.
Z~·lIl1hlll::l·rt'i der Cold·' und ~il1'''I'l·I,.I' , I>i(' . tion.
Mitteilungen aus einzelnen Fachgebieten.
\rrh ltl'l.lur ulIII lIurhhll ll .
(Bearbeitet von •' ie~ fl i('(! T h (. i ß u. n )
Bild.rr YOIl H UtCIl von .luliu. ~Invreder. * .iOB.
Die Arheitr-rwohuhäu: er im x. B(:zirk . 7W.
ix . l ntr-runt iounler Archit ekt cn-Kongrcß Horn HlII. 7 W.
Uulll ·lIknltu r .
( Bea rh cit t von F. W 11 n g.)
Die A111' f'lldun g dr-r ~lotorl'lIii!!(' in .'iicllll1H'llk . ,i:?I
Di For .tproduktiouul1d die Holzinclll .trif'lll11 d en 1l'(I 'd, ncl" I1:?H
Die HII~clfrcquem; in dr-r .'f'h"eiz :!!l .
Die Vorhauung' cl1". ' Lamm - und .'eh. nndr-nh {O ll!' 1,{Oi BI u-nz III c1(' 1
" hweiz. * 11.
La" in nverbauun ren und Auffol. tungen in dr-r Schw f'iz :1:11
('lwr klimati . f'he In t er chiedc nuf Nord- und Siidlehnon 111 ihn-r B
ziehung zum W . '('rgl'haltl' de mit Altholz lu- tnndvueu und Ih"
rockten \\'lIldhod 'I1S. :l:I:?
ICriirk l'lIhllu.
[Bearbeitet von .1. A. vun dpr Klo,' u
Briiekel1 us. 'iekebtahl in Deut «hlnnd . 170.
Dif' Brücke iibr-r dir- ' iU('r lu-i Bnl!!!!('n im ZlIgf' c1PI Iloclpn ,'1 ' '['0'' n
burgbahn. * 21\(\'
Durchnä: wnl! von Brüekcnpfeileru . * :?Ol.
.'tein 1'111' Briieke iiht-r die \'al. erim- im ZU!!(' der e1ektri eh hf'llif'l" 'Il('n
Lokalbahn Bc llcgard-Chezerv. * Ii I.
\.erschiebung von Eisl'nhl'tolll,,:iiekf'l1. * :?:I:I.
«'hl'lII i ,·.
IB nrb..it et VoU 11 jj I h li 11 !! )
Anwendung und Eillril'htull!! \ '011 ()z.ollal'pnl'lllf'lI in K ühlr.iumr-n 1-.:1 .
Auftreteu vun ,\ t Z.IIIUI(C in den Dumpfkc 111. :111.
Bl'nz.olfuhriklltion. tili7.
Da, Licht 1\1. Enf'rgil'lllll'lll' . 3fti.
() inf .k t ion von T'rink wn 1'1' mit Chlor. ,ion
I>ie Ammonsalpet erf brik in • Tn1ocld(·II. .ill\l , ( h r kt(,'1 I .k d.1
h·i dl'l' ~I ehillf'1I hllll('IUnjl I ulli J'('IIf!t'1I 111'
pl!'ktrolvtis..he Ih'n,t!'1111111-l; oU 11 'd ro IIllit 7:1:
HI'I' t<,lilllll-! VOll ~1l'tlllliihf'l·7.iill'·II· 11" h d 1'1'11, .
'cr tuh n' lI. 7:11 .
Eill II('U<'I'I' \ ' erfa hn' lI ZUI Hl'illijlullll dl'
(;f"f hl't'lI. nil' h i d!'r L gl'l'Ill1g IIlId dl'llI dlZIl m
1'lIt IUlldl'1I .,iml. :l J-t.
(:1'\\ inllllll' \'on ,'piritll 111 .\ h lllull ·n dll •·lIllil·Zpllulo ,. F "nk ,llon
:?H7 .
Hii<-khliek(' lind .\lIshli,·k .. uf dl'lIl I: hiNe dcr t!"hlli dll'n 1 hlml 10:1
t "1'1' dic ('hlol'l tion ' und ('y nldpl'll ·i",. 10:1.
-Fullktionell dl'r .'tiil'k,' ill d,'r I'llpier( "rikatioll . :2 .
\ 'I'I'\\{'lIduTlI-l; ,'oll \'l'l'tik.doft'lItl'('r 111 IIl'elll1 tofT fiir Di 'Im ,IIIIH'II ;1\1.i
\'OI'Z.Üjll' IIl1d " lf'hll'ilt, de Ei ,'ul>l'lolI . :!O:2 .
Zur FI'III-(I' d('r I "",IIWijllll'jl \ Cl' ..hif',ll'lIl'r Ei "nsortf'lI llll fl'udlh'r Llltt HO
..: 1 ~I'uhllh 11\\1' "li.
(Heul'heit!'1 \'011 Lud will Fi. ('her, Lw H o r ll s t l' i u. KuhnI'l ,
L i I:IIIU und Li tl I' 0" )
.\r!(cllt ini",,·11I' Ei",('nhah ll\\ 1''''1'11 . 170.
\u. h..<. 1'1'11111( zweil'r ill Zil' ,,1 fll'\\iH"t,'r Ei. I'lIh hn, ])ur"'dii (ill IIl1l11hur
llIit Ipl ZPIlII'III( inpn" "'lIn . :l\lli.
I)alllpfIllOIOf\ 111(1'11 der fl' IIZ", i l'hf'n ,'orclhlllrll 11:l
Ili, dl'ktri ph.. .'c-llIIPllhnlrll Horn () I ia ü:l .
•' lTah hll in Bn ilipll. :?l!l .
1I' 11 ßlldinisf'h" Ei f'nh dln . 11 :l.
l'nl 1'Ill'llllclhuhn ... Torcl_ 'üd • in Pllri • 1\:20.




1'111'11 IIl1d tl'llllZO i""h"11 Billlll'II· \ \'1I ('I"
I""H'I' i.. lu-n- E lektl'olllotOl'l'1I Iiu Ikll!\I"1 k .. . :Ili:l.
;iOOO !'II'.H a tl 'a u ·J),lIu l' ft u r]' illl ' lI ,t.. Krnft w erk .., (:I'l'I'll\Ii ..h . ' 11i.
K o h lend u mpfer mit eigener Liisl'h' iil'derrilllll'. ";1Ii.
Ko k s · Liis"h · und. Fiird"ITilll1(· . , 11.
l" l'l·i ,,1·S,'lull' ·d lll'ud e r. 1:! 1.
Lok umot iv: vhivheh ühn« mit e-inur-h icr-n J)1l'h g('st"lIeu . 1:!1.
~ Iotol'hool aus Ei . enhet ou . I:!:! .
P re ß lu ftu p pa rn t « und -Workzeuz«. /I!I.
.'ehl"\If!<'l'feu"l'uuj.(, Bauart ~Iiill"klll'r I:!:! .
, '('hriij.(la. " h"nsilos aus Eis('u]",toll für I"ohl" I:! I .
S( 'IIII immkrnu vun zwr-imul I:!O 1 Trugkratt . ";lIi .
•"'", Iam pfer m it \ ' "ut il ·tl 'u " ru u g . :W:!.
,'tau l'ah.-au!!er zum Hpiu igPII d"r I" urdvnlu läl!p ,i~ I .
S t irl illg .\\'a scrrnhrke ·.....1 vun :! I tu ", 2 II piztliic hl' . ,i~ I.
l 'III .I ,'u el'hal' e Su lzp r · Dipsl'l ·, ·.. hiffmororen . 'lIi .
I:!..-,Oll P, ' · I' ra u" is t urhinr- . i 1Ii.
1I11lt' ri alllr iilll ul:•
Aufru f z ur Edo r..e hu ug d er I' rnge iihpr den EilllluU (1<-1' \l jir l " IZII.-:tUIIIH'II·
s" t z u ug und d er (~lIal i t iit der B:tus l l' ille auf die \\,<,t1 e l'l ", t;il\(lil!keit
d, 's .\ Ia ucnl erkcs. U:!.
'fi l'fhnll .
( Bpllrul'itl'l von lgn . I' 0 Ila k. )
:\ eu l' ( :r iilllh'Il /-.""I' l' l'fnhr -u. :! :1.
\ "I' I.eh 1" \\ " ""11 .
( Ih'nrh"itl'l von 1:. •\ I I mall n, \ I' 11 d I . L i, , 11 u, ~I 11 I' i 11 i !!.
.','hi,·k 1111<1 • c h wu b e . )
1It,I' I' ar i. " ,. , 'ehilTahl'tknnlll :!!l!I.
D ie E i..pu ha IIlH·1I uud \\' n el'.-trnUpu d,' t'ul'op,ii,e1wlI I" uutiul'Ill'-. 101.
n" IH' B" k o hl u u ""1111,",' iu dpl Statiou .\IIC·OIlIl. >I< li:l";.
Eh·ktri ,,1,,· ,· t\'llUl'lIgiil",~.ii!!,' li:lli
' ! a f, 'u " 0 11 lto t to' rd a ll1. :!\ I '.
I'" h' iu " ....a'·.h l'i
ph t,. II. i \l l.
~o lldo l\l l • t ra l.l" II",'rk"llI· :!!I\l.
( 1)('1' I' I'Z' · '1 I " ' 1. -'1'\~ 4 • P I Ht tlIlgPIl 11) • an 11'1. , ••
\ l'l'kl'II I' d lll'l'h df'1I :"ifllplOIlIIlIIlIl'I. :!\I!I
'~'rlU t' ~~nn ~~ \\ ,·....·u.
( B"llrl ... itt'l "011 \ z I' 0 1 I cl ,. k
I~, ' r IIn,I" 'II" St,'n""' IIIOllmpll ";I ";
• ellel' • · p l' z i ll l. lh~ ' h l' lIs" h i , · I ,, ' 1' fiil' \ \ a "1111111 , ";t ";.
\\ 1I ,,,,'r hllll.
( BI'IIl'I,,'i l"t " 011 l"rlI lIZ I" 1'" IIt z P' IIl1d 1l!1I . I' oll a I' .)
B" ,,·!t i '1111 ~ d l' r i ' \H'I',,' h ll "fIl fllllUgl'lI im l 'p!!lü t z!!e h i, t. :1:-. 1.
B l' tl'l eh.- el'~"hlliHS I' VOll BlIggt ' l'llrhl' itt 'n . 'j':I:I.
1l('I' 1·' is hg llll l'll .1I n I'Pli (S iid. \\' n h' ' ). .. .1lI:!.
IIl'Ut' li st hn f"l1 ill F l'llnk fll rl 11 , .\1. >I< :11";
IJil'II111 11 g ,h' r I" lIn nld ii m llll' dll J'( ,h \k l o ll ,iilldl'. >I< ·1-t·1
Il i" H l'~"l lI lIg d,'. FI IIUI'l'~iuH' . .':! :l .
•·,· h l,' ,1.Pli. uud \ \'..h l'lIlIl lI" l' in th'r \\"e pr Ill'i BII' m " lol . >I< 111 .
lI y d rn u lh ' lll' \ " ' l's ' J('Ilt' im (; ~OU '· II . iiH.
l ·h..1' d i,' \ U\I'l' Ud ll llg ,'o U Ei. PIIIll'tou I'h\\immk ;i,tell Zlll l\ " rsl " lIu lIg
VOll r n il ll nll P l'n . • .)l7
\ ·' ·I'.-il' h"l'I lIlg d ..r Bii I'lmll ' .. 11 nfll L I'hilll'· 1 11 Iln I ( 1'1l11old ) mit!<'1
B..lo ll IIl1t(' r \ \' sl'r.· ), li
\ " I' uc-h z ur \\' 11 ,'rd iehlllll' " 0 11 II< ' to ll . I:! I
\\11"" 1' IrlI "li .
( lI ,n rh..itl'l '0 11 .\rll<!I, Ig lI. " o l l.l k . , .. hll,lh' 11. a.)
I )" \ ' ro j " k t .. l'lIr is ~1t 'l' Il' hllf<'n" ,'>II.
111'1' ( 'olllfllh intluU li! I
Er i"k lllllll. >I< !I) . .
FI IIUhll f"1I , o ll I" 111'1 , 11 111'
( :I'orll ill. Ba i- , '(' IIi ITskn 1111 I.
( : ii t , ' rv ,·r k .. h lIuf d l' n d,,"t
. trllUI'Il..i 'j':!.
11"\1(' l ud 1I.. l l'i,' IIlld 11. \ 1" h' l_h,1[f'1l 111 111'1 ·fIl"Il .
\' , 'r k ,' III' a ll f .. i llig'· 11 \\ 11 ... '1' Il'll llcll. :!!I.
Il ip \ r h .. ilt 'lI H il i 111 '11 "11 E l'i,' . 1 11 11111 hci (J u n ' h, \ \I('11I1I1! 'oll Lill l.. Fal l.
( .' t a a t " (' 11 ," o r k ). >I< :II ,i.
11 11 fpll - IIlId Bll h ll ll lll ll ~1' 1I d ..1' . ' III,lt ' .. uU. 11
Kall lllisipl'Illlg d " • '1',,111 1' "011 ~t l\ u llh e i lll hi.- lI e il h l'o ll ll . >I< :lIi:1.
xrx
l iii- Ih'illhaltllll!! <!I'1' Ruhr. I:! .
Sl'hitTlJIIl'mal'hllllll di- Rheine- vuu Ba'l'l his Zl!fIl Bodl'n,pe. (il.
_ \' erhe. 'l'I'IIIt" der Elhl'·Se hifluhrt , :?:!O.
zlIkiillfti Clen"\..-rhe ' l'l'lIngpn d es Hafens \"(1II Lundun. >I< (;Ii,' .
Eiu neues Projekt [iir eiuou millelelll'Opiiis ehen I ' anal . 1:1!l.
S,.hitTahl't. und FlllU, el k ehr a u f der ii, terre il' h i"c he ll J)onnll ,'011 l'alNl1I
his Theben im .lahre ]!)O\! . :!IH.
\\'as"el'halltl'n in Bel!!i"II . :!;,:! .
\\ u",,' r ll lrtsehat t.
( lk.l l'h l' it l' t \"('11 I!!II. Pollllk . )
IJe l' Tal . perrr-uhnu in lJeut c h la nd und Preußeu . >I< · I "; ~.
Verschiedene Mitteilungen.
(1\I'arheitt'1 vou 11 n I k 0 \I i " h, Hans K ii 11 i g, K ii 11 11 c I r, i ». .\ 1.
I' a u I, l gn. I' n 1111 k lind Ernst S c h i (' k.)
Aornplmunotor der Soe . des ~ Iot eul's (intIme. '.i .
.\ us lln IZlln g der • ·ingnmfiille. ~\!:t
l\l'llhaehtll llg einer \\' n.-"el'\I'" lIe . 7!l-t. I
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Londo 11 . • ·Iti:!.
F('\It·nlll).!. ./ . •1' . 1. Xirla n , . l' a ris , -tli:!.
Da lllp f "hlpie!f("I('l'IllIg fiir I"),omoti"k,, cl u . d g!. 'I'hrodor
/,lIlIg' r , \ ' i" 11 • .!!I.i.
I:a · (' I7. PU~('I': lVil/illll/ [i r ru: I I' ( 'IIIIPI/ II/II, Bluokl.\ 11. • 1!I,i.
BI'I'UIH'l'l'lul'I"htung fiir mit t1ii igPIll Hrr-nn totf hf'll'iplH' IH'
Fpucrull '('11. I:il/l io ,'il,·, .<lri . Frit : H irse], u nd .1/11 .1' Groß. \\"ipll.
.1/11 .1· , 'Iirbit :: , Bl'l'lill. • I!l.i.
,· ..ll» tt iiti)!t'r Zugrf'l-(le r tiir Il l1lllpfkl' 1'1 Frirdrich He», :'trnU·
hurg i. K • ,':W.
rUl'I'i chtullg zum Zt'l._l 'iubl'1l tlü. igor Brennstotle 11I\(1 ZUIll
.\li_"hl'11 dersvl ln-n mit Luft . I/Ilb »c]: .r- lI'il rO.l'" Lilll ·I"I. Londun.
• 0:11'.
Verfuhrr-n und Vorrk-ht ung zum \ 't' 1'I1' 1 ' ll 'o n Hraunkuhh-n und
LiJ.!lli t('11. 1\111'1 1\ 0/1, 1', BIII',,~ikll (L'ngarn) . • ti:!:!,
:-;t'IIJ,ttiitig" Bf' "hiekuIIIl,,,ol'riehtullll fiir Ga ·e r,lCugl'r. 'l'h odor
d,- Fontainc, ,I\I(lt'll hurg. • O:!:! .
:-;,'hoJ'lJstl' in . /J,.. 11 11 118 11'i" l irll lll , Tharaud 1.Jl'i Dn'.'lh n. • ü n.
,'p lh_tliitig,' Ik ,t' hiek u llg , 'I'ril'iltllll' fiir D umpfke. •l'1 . J /II'/ '(:,-1,," , Il iiHHl'ld Ol'f·H llt h . 0,11.
1\10."1' ",~ . 11I.!m lll ('lI ft' •
., U I;,:l. (: e " h \\ illli igk l' it-m(' er fü r t römcnde Flii, igkeiu-u. 1)1'. trch» ,
Ott» Felir 'rboßbtr~ltr. Wieu . • H-t . .
·!.IHI .•\p"urat zum '1('--('11 lin earer How egunueu. ItI·ZW. IJIII'l'hIHt").(ulIgpn.
lI' illt elm FwHo// , Frankfurt a. ,I. • \llli .
fili:!. Vorri r-luunu ZUI1l . 11'. ,,'n . t römender Dämpfe, (;U ,'od('1' Flii,.;,.;ig·
keit en. Silln (II ··, ·rluch rl·lI',r~·- G. 11I. L, H., Berlin. • :11'7 .
.j :u ltl.'. El l'ktl'i. (, 111' ,'o lld (' für .1 ('(.'re.lIlltit'f t'lI. Il» /"I1/'1Il" Fu rlu 111, I'i,
rano. • ,.111.
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Prag. * .l7 -1.
:1:!1 . l.uftpyrornen-r. .Ila l' Arndt. An ch en, • .'i.'.
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Bout ('01111'"11.'/, . '1'\\ York , • 3'7,).
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Ber]iu- Friedenun . • (j,),) .
:!(iS. IIl'lIekl'l'glllatol' fiir Dumpfgl' ii ße, H einrich Kriiqcr, Bl.'rlin .• '7(1(1
li. lnssl' ·11;. 1,lIft · IIl1d C:lI 'l ,rultlllnS('hilll'II,
41. 62 13 Schn.lldä mpf'cr fiir 1': .'l'losionskl'llftmllsehinen. l' Iern .·lj"88(111
de Grands-iqne, l 'uri - . • l -t.
028, Viert nk tverb re nuu uu-k raft maschine mit getrennter Einführullg
"Oll Luft und Bn'nll,tofl in die ZI'/" tiiuherkl\lllllll' r und • 'nlzhar,
machuug des l:l'llli-l'!lC- in zwei Abschuit ten . .Iaroslac X orti]:,
Königgrätz. • l-t .
620 . \ \ ' 1fahrl'n und \'orrichlllng zum .\ n \\'ä r lllen und .\ n l",..;,·en ,'on
Pptrol 'umkmfllllll ('h incn. J)f/. iml r·.1/otorrn·(;c.<el/.,eha/', L' nt CI"
I iirlda'im. • :!~I
i/:l. rerhrc'llnlln~~kraftml\'l'hinemit dlllch .\ u SPl\I'III!!! de.' Zy l ind l'r .
d eckl'ls. l,,'z\\. d('1 Z"lindt'rll ami <Tell OIllH'nem \'I'rcliehlUllg:ra nm .
Sieglri,,' (Jarlh, Dü.'-eldorf·Oherkll ·"eJ. • 4.'j.
!q I . \ ' l' rhl l' l1 lllln '.kmftml chinl' fiir Kraft fa h rz euge mit di' Ein,
:l'rit1.luft lief('nll!<'r LUftI'UUlPl'. LW/li ig und Ilrinrich Nllchrich,
\\'il'n . • "iH.
4'~ ,l i :! . 11 ('ißluftmll'l·hine. , ( Iphon. .I/a ./lr un<1 .Iuh" WILl/I/f( , BOIllIHl.".
• 100 .
Is-t . Funk('llZiindur fijr E plo. ion,kraltnll -('hineIl. L"ll1rr 1/( "r!!
lI'uttlt . )'('()\'i<1,'n('(' ( \'. ,'I. .-\ .). * Ion.
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:-;"is. I': inr ic hl ung zur Erll'irhtel'llng des ,\nl, ',ens "Oll Expl osion- ,
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Krupp . 11.1,·1:1'. O.rmallia"..lrjl , Kiel· Gn.nrdell . • 4ü~.
01'6. l 'lll teucn'ol-ril'htulljl fiir \'erhrenllull!l'kraftmn Chlll('Il. , '; g.
Iried Harth. I lii ' eldorf·Oherkll cl. • -t'7"i .
ti ',. ZII_at z zu 1'1' , 13. 6.· 477 .
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kmft 1111 s.. hiul'n, , 'kn,1;lII" rkr .-t~,t.-l; '., Pi!. en. ,i:!li.
100 . ,'l'lliehll' ll'Ul'rung fiir \' i('rt llk t , E, plo.iou.-kraftlllll ..hilleu. [f il II .
('Iarin HOl'ilul J[ 1/ tad. Dllclnir (Fn nkrcieh). • ,'j:!lJ.
In"i. \ ' (' Ilt il teUl'1'I1II Y für Z''''itnkl·E. pl.),.;ioll,kl'llftma.,ehinell. ,Jir;
1\aloe, ,l lIllgllu nzla u . • .i :!ü. _
filiI;' \ ' org CI' fiir leichte IIlld .-' 11\1cre I uhlemlll,." r.toffe. Hili /ol l
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.\ usgleichs\'llrrichtung für mchrzylindrig« \ ' erbrennuuuskrnft mn e hinen
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Durch ~len ~iick toß HU " t r?m end er Ga se getriebene Yerb ren nu ngs
t urbine mit uml aufender \ erbrennungskamlller. i!lfi .
Einrichtung zum Anlas sen und Wenden der Drehrichtung von Ver-
I brennungskraft ma ·e h inen. S2H. •
Eiunchtung zur Um: teuerung von Zweitakt- \ ' erbr ennu ngsk m ft masch inen
für !Iü .sige Brenn. toffe, 20 .
Regelungsverfahren für Ölkrllftmaschinen. 20.
Sp ülvorrichtung fiir Zweitakt-Verbrcnnungskraftmnsohlm-n . i 6;) .
Viertnkt- v erbrennungskraftruaschine. 2H.
Vorrichtung zum Einbla sen d Brennstoff in Verb rennunzskra ft -
mas chinen, i06, 26 . <>
Zweitakt-Explosionskruftmaschin mit stl'llh lenfünnig nngeordueten,
krei senden Zylindern. ' 14.
lilus ' -t,. ]f;I~thilll'n elemcuh'.
Druckminderer mit Iederbelasteter ~[cmbrnne. i 2 .
Druck regler, bezw. Druckminderer. 26 .
Hydrnulische Kupplung mit veränderlicher Geschwindigkeit ·iillPrsetzu ug.
i 2.
K up plu ng zur Verbindu ng einer bloß umlaufenden \ r elle mit ei ner um-
laufenden und gleichzeiti<r . chwiJ1"'cnden \\'ell e . i 2.
Hiell1enuuf),'ger. 26 .
Verfnhn'n zur l'mmuntelung n)Jl Treib. cheibcn und 7.111' Spannungs-
erzcugung hei Treibriidern VOll ?lletnllbnndgetrieben. 826.
\\'ee h'''e l- und \\'end eget r iebe . 82(i.
Zahlll'ad\\ h~ Igetriebe mit zwei einander gegeniibcriiegellllen. mittelhar
in Eingriff zu bringenden ·t ufenm d siit zen . i 2.
Kla. SI ' 4!1. UI'rhllnlsthe U"'allllf'arhl'ituu:.: .
Befe..;tigung Iluswechselbarer Bohrer, Räumer und iihnlicher \\'erkzeuge
im H a lt er. i <2,
Leit ro llen einstellu ng für H iem en\\' echselget r iebe für \\'inkela nt r ieb yo n
Stufenseheiben. iflfi .
R icm enfa llha m m er . i OH.
,'elbsttii tige Yon-ich t u ng zum ) Ics en von mit p itzen YCl .ehenen \\'erk ·
stiicken bezüglich der Uinge oder Form der. ·p itzen . i 96.
\ ' er fa h ren z.nr Sicherung de.'< ~li sc hu ngsverhiiJt nisse" d er a uss trömenden
Gase bei ~chwei ßbrcnnern während de.'< Betriebe". i 2 .
Yor rit'htu ng 7.IIm el'lldcrichten von ~ I etall .- tiihcn . i96.
lilassl~ :i!l••'umpen.
Dampfstrahlpumpe mit ,'chlabberyentilanordnun'. 826.
fit: : SI' G • Ite:.:ulutorcu.
El ek t ro mechunischer F liehkl'llftregler. 826.
fihlSSI' -t. Wusser· UUtl (;ruudhau (,' ius r hli l'Uli r h ~rhiU. hl'hl'\\l'rl.:,').
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Khl """ S:;. Wm;srrlciluu:!. Kaualisaliuu.
Einrieh t u ug , um Illt'hn're 'pei~e\'lJlTiehtuugen ei ner Druckmittpln 'r ·
sOI'gung cut.~preehcnd den Gcbrauehsschwllnkungen naeh pin llurl l'r
l'in· und nuszust'hnltcn. i!l6.
\ .... 1' eh luß für Dcckcl von K llnnlro h ren oder dgl. iOH.
Iilll~sl' S8. Ulud , uud WlIssl'rkrnfllllllsrhinell.
Einrichtung zur Regelung Von Wa ·.-er. trahlturbinen durch zwei Ar\{on
vo n R cgehlll \'oITichtungcn., ::?O. .
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Andre W. F, Zu r Eisenbct oll thco r ie . (. \ d u t 1.) 15R.
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/{o i8trbriirkr. Di,' in Bresla u . :11';'.
" ' 0 1'1//( ; 11 T b . FP"li!.(k .. it-probh-m« im ~In ch ine uha u. ( D , i 111 e i 11. ) "2.il;.
"'''hr 1)1'. lIau . ,,"cnl('gallg der modernen I'hv ik. (.1, h I e.) ,O!.
K» tlillY .luhunnc '. B.. -I immung ur -r HollI \ iten fÜr W 'm \\ I . I heizunsr en .
(I~erall r c k .) J.ii .
A·It..linqer I,' . Üstel'I'eiehi c h- u mmri ,111'1' Bpr!:!. und H iit tcukalcuder
fiil' I!tll. (i I.
/{l , illlog, I A. I ~ i selll){' t o u IIl1d IIInsc·blliil t er B,·t"l1 (Beton fr -u e ) in den
e iufuchen'n .\ Il\\l' llll.IIIl!.(: f" l'm ,·u. ( \ du I t ) J.ili .
" 'I illy" " ..1. I' al"II(I"r liil' Ih·iZllIll.!~ · , Liift ung - ulld Ba,leteehllik ..1'
fjil' 111) I. Ii:l .
"',111/(11 1.." H ud.ol f. . \ uf Ei 'b;i" '11 ulld \Iu hll oe h. "11. (B " ra 11 p e k .) IU'.
".lIorh JL Lar ul " ir tM' !llIftl i('hc Baukmuh". (H . Dllu h .) W.
Knull ( '. T lIsel lt·lIhu..h Zlllll .\ h, t,· ..kpn der I' Uln ' 1I I\U StrußplI- ulld
• E i,( ·lIh n hlll·1 1. :1. A ufl. ( \'1.. I ' o ll n e k . ) .i!ll.
" ophll , Ih·. Ka r l. Die Be cJ.cll1ulIg ,' ,er iu I'n'uUpn Ilureh da ' J"UlIIlIlIlIIlIl-
abl.!ll lwlI/!,·,,'tz IIlid. ,(lU I g"-dz]it'h lII'leh,·mlt·u Eiukiillftt fiil' d"n
'" , 'tiiutt·hall. ( B c r all I' " k.) ·I:~ I .
" ," 1'11141 ,Io lllln llt' . H l' i z U II ~ um\ I.üftllug. :!..\utl ( 11 l' r I 11 " (' k .) li:i .
A .. "pr Dr . Fr it z. Holz .(·cJ.l'('kl,· Lalldkil'elll'n in ,h·l'. 'olm Il1lli". (.\, I ' i r·
, s t " i n .) 4:1iI.
1",(I/I/I/II 1! DI'. .1. Il il' 1 : J'(I U i nd ll ~ l r i , ' 11, ,'a 'Il/! l'hipI: , (_\1 P I' k 1.) ':!i.
1.'0/11/1/1 1',[ / Dr. \ ' . IIlId 111'. K K(II/IIII,r,1I . lIg"lIIcilll TIII"Hip der Ha ll IlI·
kUI'\"{'1I ulld I·T icl ll' n . 11. I\ I. :!..\tltl. li,l
. . , ' pt'zi ,·II.. Fliit' h l'1I und. TlwOl i,' der '1I ihlelI. ' I('m,' ti';' I .
" rl" p r Ed,lIlln l.. ,loh"" lI i lf Lllth fül ,1.1'11 .'.. hillh 11 :1. \ull. (L. Il 0 " ' -
lI' 1' ) '11'-I' . , "./,':JIIl,ill 11. Di.. Lec1.e rf n hl'ik a t io u . ,ill.
II /hllill Ernst und Fril z • ·/(n[rl. \ Iu ' h lllli du T ·dlll,,!t Til' de' Holz,'"
1' ,, (., . F l c· i s ,· h m ll ll ll. ) 1:10.
\ uh lllllill/l. H,·('h('lIl n ft' ln . ( \ 'z. I' 0 11. ,. k . l 11;.
L" lIdm o ll ll L. T lIhl' lIe ll zur Bpll'ehuulI!., \ 011 Ei "nh '1"lIkou ' I'uklillnen.
I (Blodnig.) 1/. .
.01/11 I W . Di,. I. ('h n ' "011 dl'n llau totleu . "2 . .\Ilil. "211
I W ill.\ . LlInd" n nd l :n r t l·u: i"d lu ngt' lI. . "2';'.
.oI18k,' I,'. De, ' 0 , t n 'illl i,,('h ,' 1':i llllu (3 1111' dip H,IlIkUI1'I dps . \ h l'nd la llt '... ·,
1." t :I'Il..llJlll i':h , IJt'ut:c'h!al~d~, im. I ~ . .J IhrhllllllprL (11 0 I,.,Y. ) liO'.
I' r Ih . 1·.lIId , IJI' I' e li 1/011"/- 11 11" " 1I 11U Dr. Ifrc I 1" "'1 , J{ppht
I u,lld I :.. "I z im l a u l.!p\\{·r h(,. (B"l'au"t>k ) 1:,';'.
• ' 110 " / I H" k . I I I \'1 d
" " ' . n ll .., ka l a t,1' dpr k ' . I "11' "Iaupl- U J\f {{, 'IlPu1.·ta I
I ' I 1"11 ."2. -\u l!. -Ili I ••i ll. II!I ,i ;',j/l /li ll n .\. Uie I'I ('ill ' 1I1\(\ ,'tl' g,lIl11 hllen (nI " I, i 11 e r.) :Hi'.
• , /I~Oll n Il l'. H. I' al' tt. II,· und Tnl I und die \\,pitl'l'hih!I:Illi: dei \'olk:-
I ' "t t ('haft lil' hl'n Or Jo(a lli. llt i," 1. ::? .\ ull. ( \'1.. I' V I1 I" k,) ,li.
• 1//(':, I Ir . 1\. Il j.. ,·h" t'izll i dll' ~In 'hinelliudll \I je und ilu, EIII·
I . "IPklullg in \I il'l ..hilI 1i,·h..1' B!'zi( Imn!!. ( U n 1. e .) ,01 .
/ lId1,r I : ( ' '' I'~ , .\ 1.1 dlill"llIlt-nHnl .. , 111' inl"in) -I';'.
/ :" 8" 11 1' F. ( >t 'u t ('hel' J"HnWl',l AllIlllna..h 1'111. :!-1.
; " " '11111 1' Ill' . 11 . Ilt o ha ('hI UIl" 11l'ft f' fiir I n l!('n ie il lt ' ulld ( :,·o nw t, ·I'. s lli ."Jt/(L.I~/ I~ . .' Il us Hudiu lIl ill d~ 1' Biolog ll'und ~I" lizill . ( 111'.. rl'n I r!' i z.)
110) .
L" I"'// : 1)1'. lI all . ": ill fii h n lllg in ,li,' Fil'1Il111\,' d!' hiJh(,!'l'n ~I I Ihf'IIl11lik
lIud )I l~'hllnik 14:1.
I" ,,: )11'. \ra ll !'r '(,I'kl 'hl""nt" i('k!tln~ 1Il \1""1 ..hl n1 I IHI hi l 'lI HI.
I I'orlg..fii hl't h i' znr ( ' !'!!f'n " Irt :1, .\\ 11 ((11 .'! I In, 1'.) :"Ii'.
,OIl"II/Ild lIf'ul'\ . fl il' l ' u lI,t d(·1' I npililllnll '( (\1 (rk 1.) ,n'.
I.lIdll ·iy r . H" c1I1I 'lion,t uhplIe fiir III ,i?" ,·r ulld ol ulIl"n " ,, " ( :a ',·II.
( I\ " rll ll (· ,'k,) -17 , .
1.1I ,I,ril..·I' . 1-:1"IIl ('III " d" l' t t'f'IIIH,jog i ph,'n \h'fh lIik.(1I ii n' L! h " I' !!.):l\I:2.
.1/,/. "/I: \l'tu l'o .LII\ 01.lz io lw (' I" 1ll1tl' r ' d, , li cp 'di"2 111\ (,I. F \ .. i ... h
m u n n.) :ISI.
.I/111srhnß I' on rnd . IIt·ill ;il!'· ZUI I : , ·hi,h\( d" r '1'( ' h n ik lind I ncl,lI tri ...
11. Bd . :WH.
.Ila !/, r I" 'opold, 1\1111. Kl e in ,. W " hn . u lld /l 1ll'l'<llIh iiu , PI'.• I.i .
.1/"/1111 .J" , l' f und l-olII llll I{I I/YI . Brii('k ,' n Il fiihl'lln!!.n in F i "n[ll'lo n
1 , n:lf' h B~'I1~\{· i . (' -'h·lu,I.I.:! . \ HI\. :W. . , .
. 111,,, 11 I ln l'l('h. fl ll \\ 11 1 ,·hlft"n.tul!·ltI.lgllld,rllldu'lrip!ll·n Ln t 'r,
n ,·hlll llll C;. lii2 .
.1/' 1'/" 1'1 I ' . uud \1. I/" f, r. I-: n ' ; lIzu lI ' 1.11111 zIHn • ,h hll,g Il'i 1,,1'
Zll d "n ii 11·lTl'if'h i. (,) 11'11 B" i< h l.!e "tZ"II. I..Hlld l.!" 1'I1.('n ulld \' e l"
ordn u lIgl 'n . lfi I.
.1/, ,,,,,,, H ud ol f. T h' '' ll'i' ' 1'1lt1 1'1'1\ I , I,"r Croß!!1 indu Irie I. Bd. I. lI iil ft (·.
(~ I ruc' h P.) i lW.
.1/, 1/'1'•• ( : l'o ß I• • Ko u, "1' ,llil 11 L I iloll. li
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• '/11TI.:. IIr H1'1'111 t11 11. E I'prilll l'lItl'lIl' Ell'k I I'izili< t 11')111' e-rbundr-n nut
e-ine-r Eillfiihrllll~ in die ~I " \\1,1('«'1](' und dil EIl'ktrolll'lItlll '1'11 11 I
Ell'ktrizit'i und d, Lil'ht c .:! . \ u tl (W. K I' I' j I ) '; I "
, /1111 Il r..Vn to n . Ih r l nd iku to r und I im' Hilf , inrir h UII'I n ,11I:!
,'/"dO/1I Dr. .\ Dil' Da m pft u rb inen I \ u tt. :l!l!1
, tolzrnhcrq O . ~1()(J.l'nll' W erk zr-u lila I'hilH'II lind \" " k / l' U t unu
.on<!l'f'{'r Ber iir-k icht igung 1.\1(1\1. 1"',1'\\ ",,('111'1' EI/pu m
,tiihi'lI. 111 tr-uieur- Kn lender Iür \!Ill l iil' . Ia «hiur-n- und Hiit n-ut
fi:J.
T ät ig/a i/ . Ilf r ;r h/ Dr it n-r (["I' La lltlp kunuui 'ion !iil Fluün ~ulil runz. n
im r önicreich Biihll1clI 1!lIIH IIIIU I!Hl!l. (11m. I' oll , k I :!1I1
Tn pla T heodor. (;nllldz;igl' der nir-dr-rr-n ( :, ..lii ie. I T"il.:!..\1111 I: 0
1\ ' . Yr-rwcrt ung von W"diitiRdH'n Auf tu hrnen. , :!';
T a ub, r I: . I ' n .-I' r l' (:ro ßhnnk l'l l. ( \·z. I' 0 l l u r- k ) :10.
T erlin ], rh» \ \'i 'l'l l'l'hiichl'r. Bd . '. ~I "l <ll fllhr/l'lI'p (.\ulolllohil· 1010'
I",ok , ~I o torl ll! t ('hil!'l', FIt I !!1ll1l r-hiru-u). :J.il.
7'f/ :/I.,. F. Dil' !l alllpfk l'. r- l. l. .\ uIL (.1. ~ I i c h al e k.) ;.\11
Th 'rl Wil helll1. Dip El'h nllllll ll: d .-r Ot t lu-iurieh bau 1" 1 Ill, (H oll \ )
liOi.
'}'}W IIlII 1>1'. .\ . Zur Thr-or!e d, ' W" 'PI'Rl'hlo. 'I' hr-i RI ll» ll,:tll! '('ll'l.w!t"n
T urbiu euunl agon. (DI' i n l r- i 11.) :!i O.
1';[/.'/ Ha ll . (' hl' l' Ilip Heu tuhilit ä t 1'0 11 Zc-nt ralhvizu ngen . (1\ I' I '" I' I' k )
15i.
7'fl/lil1l[" /6e· Kal, ndrr Iiir 1!1I1. li:l.
Chiunds l ngcn ieur- Kn lr-nder fiil 1\11 1 f;:J.
['/'Ii/ IIIHlrn F. () . t"ITcil' h i r- lu-r I' nlondr-r fiir Eh ktrot hnikvr tin lVII Ir:J.
r on ,1,,,, .\. Da , ,phll lhallR. 11. ,)lIhr!!. (Karl \I i 11 t I' I 1') H;:!
\'aftr Riehurd . Die ~1 1l R(' h il \l' ndlfll "1I1 I ' . ( D I' i n l (' i 11.) ;!';II .
Voqdt Rud nlf. Ell'lIIl' nl al' lIIN'ha llik f;il' \l a chiuentc hnikr-r ( II. 11
J , i 11) :!ill.
1'11 111 1'1'11 , 1iruck« n . r-r II l1d Iln l<' k h:11 \ nln 'l'lI:! utl ,Ir,
Vorrritrr . \11 1r1'1'\. .Iahrhuch übr-r di« Fort r-hrit tr '1111 1II,'n ( l'lolt,t"lIllt r
Luft "hillnhl't IBI I. (.\ , ,I I' 0 l i 1111' k ) ';:;11.
lI'ahlm ( '. Il i" l 'ufullverhü tun iu 111'11 I "I 1'11,11I 11 rh-r ZII"I,I, I II"III!
~t'lIl' eu .ch It . :!.•\ 1111. (.1 , h 11' ) H';:!
11 al der]: HIL I'ILI,I.. 'I'hl'or i" und / ' 1'11 j 11 " ( , I'l lI' l lIlo l l)('1111'11I 1'; 1
11 nlilroq«! Autou. \r il' n 1 011 rlr-n l ioch lluuu der I )" " ,m duur I IId h. (.. ht
(.\ . x t I' I' i t.) :J;>I.
11 rlur Heinri«lr. Dip pa rt ieik-n Dillo rvu t iul l"i,IrIlI1I!"11 der mat lu-mu t '111'11
1'11\ ik. Xar-h Hiem unn: \' 01'11' Ulli!I'II. ,i. \ 11 11. I. Bd 1';1
11 «der H. Leit faden d l' Ei I'I1bl'1oll11U1II' Iiu lIa llfJ;" " "I und 1'" fh t
chu lr- n. l:!:l.
Well l «r /', Dal luitz Ur, I{, 11 ilf buch Iür <!PI1 Luftschiff-und Flu nua 111111111·
ha u . S:! .
v. Tafe l-Verzeichnis.
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